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A N T E U N A R E S P U E S T A 
C A M P A Ñ A D E P R E N S A 
Nopodemos sorprendimos n i 
escandalizamos por que ía pren-
la monárqu ica y la de opos ic ión 
íx t rema—a derecha e> izquierda 
—qaecon e'da colabora ss exal-
:en y se enfurezcan en cuanto se 
trata de emprender una ofensiva 
contra sus procedimientos habi-
tuales. Vivían muy contentas, sin 
t i ne r molestia de ningún géne ro , 
seguras de que el sector enemi-
go que ¡es sirve de blanco n i s i -
quiera in tentar ía moverse. Desdo 
e l jefe del Gobierno hasta el úl t i -
;mo colaborador do !a Repúbl ica 
«s t án en sus puestos para qué 
esa prensa se dedique a jusrar 
•con t l ios al pim-pam-pum. Ha-
Ibian prescindido incluso de la 
propaganda y defensa de idea-
•ies, l imi tándose a la diatriba, vi» 
lipepdio y menosprecio personsl 
¡por medio de invenciones, calum-
•nias y comentarios sa t í r icos y 
'despectivos. Con este sistema ¡es 
¡iba muy |)ien; porque en este 
p a í s , CÍITIO en otros mochos peí--
Is^s—no d i r é m o s que esta psico-
¡iogía vaya a ser exclusivamente 
íespaño¡a—la gente quiere chis-
tes mordaces, chismes y cuentos 
que levanten ajnpolla y, sobre 
todo, e séánda lo . 
: Hay en E s p a ñ a en n ú m e r o con" 
s íds rab le de señores f s eñoras 
que sienten cáda día mayor ren-
cor por la Repúbl ica . Entre ellos 
¡eitan los perjudicados del r é g i -
men antér ior . ' Él q u é tenía un 
¡cargo o aspiraba a él dentro dp 
ilegítimas e spé ranzas fundadas 
;en el escalafón social consuetu-
dinario es el que m á s protesta 
Ahora viendo en ese puesto o en 
'[Su equivalente a un republicano. 
Lo que antes era un acceso me-
Irecido y legí t imo a los altos 
cargos o a los destinos de! Bsta-
ído, í^oy es enchufismo. La pala-
bta más odiosa y m á s ramplona 
Srjue hnn inventado los enemigos 
de la Repúb ' i ca , pero la que ha 
^esho m á s d a ñ o , y bien lo saben 
é l lo s , porque siendo la nación 
pobre, el hecho de percibir ha-
beres de cualquier género y por 
cualquier motivo, aunque sea, 
como es, por rendir un trabajo y 
¡.¡restar un servicio, no ex t r aña ro -
-mos que parezca exceso de la 
ísuarie o del favor. 
Es curioso que este lo hayan 
¡inventado quienss nunca pensa-
!r n én otra cosa 7 más curioso 
t davia qua ante la propuestn de 
»jna ley de Incompatibilidades 
J iénssda, redactada y elevada a 
|t}S Cortes, iniciativa del mismo 
íVesiderste del Consejo, apoyada 
J-or el Gobierno y defendida 
sismpre con insistanca revela-
dora de la más absoluta docl-
s ión, sean los enemigos de la 
Repúbl ica los que antes, durante 
la monarqu ía , j a m á s pensaron on 
ninguna medida de este género 
que tuviera medida de este g é -
nero que tuviera valor moral tan 
alto, los qus más gritan hoy, los 
que más increpan ai funcionaris-
mo de la Repúbl ica y los qua ins-
piran esos bajunos comentarios 
de prense. Para ellcs la interpre-
tación económica de la Historia 
se vulgariza ha ta la chabacane-
ría. Ayer comían unoshoy comen 
otros y todo se hace para eso: 
cuest ión de cocido. Tan misera-
b e noción de TáT polít ica, mane-
jada con,insistencia por periodi-
cuchos burdos y grossres de sa 
cr is t ía o da bardal, que tienen 
¡ umerosos precedentes en Espa-
ña, ha dominado durante muchos 
frieses; y ÍU espír i tu había llega-
do a trascender a otras zonas que 
debieron siempre conse.varss 
por encima da ese nivel. La co-
operación de .'os socialistas a los 
primeros Gobiernosrepublicanos 
no ha sido nunca combatida por 
razones de mayor fuste. Los car-
gos... ¡os puestos..., ios sueldos 
. . . Naturalmente que hay otras 
muchas cosas en el ataque a la 
cooperac ión socialista, más i m -
portantes que esa: y las interven-
ciones e inspecciones de Trabajo, 
por ejemplo, tienen puntos que 
para ciertas clases sociales dan 
serios motivos de discusión; pero 
esos puntos apenas si aparecen, 
y én cambio, para ponerso a la 
ahura do su vuigfo juega en p r i -
mer té rmino preferente papel el 
ataque a la veracidad de los «en-
chufistas^ N o es tá mal buscada 
la manera do desconceptuar a un 
rég imen que empieza por fundar, 
so en la intervención dei pueblo» 
Cuando los jornaleros del campo 
tengan sus tierras, antes feudo 
de un señor , cuando empiecen a 
labrarlas con medios f a c ü í t j d o s 
por ¡a nac ión , p o d r á decirse de 
ellos t ambién que son «unos en-
chufistas», que han robado su pa-
trimonio al antiguo posesor y 
qaese han servido del rég imen 
para mejorar de posición social. 
Todo es posible para quien pro-
cede de mala fé, s inga¡arme. . te 
si han á 3 leer e gentss tan apa-
sionadas y an tirreductibles co« 
mo é l . Si hubiera de escribirse !a 
hisíoria de los primeros años de 
la Repúbl ica fundándose .en las 
indicaciones de esa prensa, la re-
volución de T 9 3 I ser ía vergon-
zosa. Ahora, lo qu-3 el historia-
dor no podr ía consignar j a m á s es 
qua hubiera faltado j ihsr tad para 
la censura, para la diatribu, para 
ia calumnia, para el dsí i to da i n -
jur ia no rept i rn iáo , ni siquiera 
denunciado, y para todo género 
de ataque por medio de la letra 
de molde. Así , en esa prensa, 
encontrar ía el mejor testimonio 
de que la Repúbl ica ha dejado en 
la más absoluta l ibertad e impu-
nidad a cuantos quisieron ata-
carla. 
Fué , sin duda, por ese criterio 
libertad por lo que ¡ legaron a 
creerse aquellos s e ñ o r e s que to-
do el pa í s estaba dispuestos se-
guirles cuando dieran e¡ grito 
contra la Repúbl ica y no es otra 
la ps icología ds los promovedo-
res del 10 de agosto; Se envalen-
tonaron con sus propagandas, 
su sugestionaron con sus propias 
voces y fueron al fracaso, sin en-
terarse de que, a pesar da ¡a pa-
sividad del pueblo, da los Tr ibu-
nales y del Gobierno frente a sus 
c a m p a ñ a s , el espí r i tu resuelta-
mente republicano segu ía siendo 
el 10 da asrosto, y sigue siendo 
hoy, tan fusrts como el 14 de 
abr i l . 
Ahora les sorprende una pe-
queña creación dir igida contra 
eüos , sin duda por nerviosidad, 
por impeciencia, muy explica-
ble, por cansancio de seguir so-
portando tanto tiempo unos ata-
ques de semejante ralea. Paro los 
que hoy chil lan m á s , que son pre-
cisamente los que más ss han 
divertido injuriando ycalumnian-
do, tienen que ver que esto ha 
ocurrido siempre, en todas ¡as 
revo¡uciones: que la reacción ha-
bía de llegar forzosamente. Por 
fortuna para e ü o s , el Poder d i ía 
R a p ú b ü c a está tan firme que r.o 
se rá necesario acudir a n ingún 
procedimiento parecido a ios su-
yos, pues basta y sobra con la 
LUIS BELLO. 
Ei n ú m e r o d e l t e l é f o n o 
d e n u e s t r a A d m i n i s t r a -
c i ó n e s e l 2 4 3 8 
E U T R A P E L I A 
«POTcMKIN» 
He ido a ver « £ / acorazado 
Poteaikin» una de estas tar-
des. C o w c f a ya el libro en 
que se narra la historia de 
aquella sub evación, y. más 
anteriormente, conocía tam-
bién las lineas legandarlas del 
episodio tal como el pueb.'o 
las corrió de boca en boca. 
L o que yo haya podido dedu-
cir de la anécdota de *E¡ aco-
razado Potemkin*, como lo 
que hayan deducido los guar-
dias civiles, soldados, mari-
neros, obreros y burgueses 
que me rodeaban la otra tar-
de, me lo callo. Todo e l mun-
do lo sabe ya y, mejor que 
nadie, los burgueses, obreros, 
marineros, soldados y guar-
dias evi /es . Lo que yo haya 
podido deducir, en cambio, 
del lenguaje técnico, de la 
forma, de! estilo de «El aco-
razado P o í e m k l m , quiero de-
cirlo breve y urgentemente, 
porque se me sale de la boca 
y no lo puedo contener. 
Antes de «Potemkin», se 
pod ían resistir fas comedias 
americanas. Después de «Po-
temkirt», todas las madejas 
elemsntales (cursis ) del opti-
mismo fotogénico caen a! sue-
lo. E l cine/na no ha venido 
a l mundo para sincronizar 
digestiones m á s o menos res-
petables, sino como exponen-
fe sintético de una época de 
maqumismo, de transición y 
fíebre, y es ¡núti: cuanto se 
haga, consciente o inconseien-
íerrteme, oetra desviarlo de su 
dvsN'so, i*'c» cíii i'o'so'ubse'r-
var que, precísame tríe, los 
que ven s 61o el sen/ido supér-
fíjo del chiema, son los que 
le achacan a éste la decaden-
cia deí teatro. Naturalmente, 
pueden llegar a uno y otro 
error, porque pasan ciegos y 
sordo* ante los valores p o é -
ticos dzl lea tro y el cinema: 
porque no saben delimitarlos. 
Sobre lodo, porque ni en uno 
ni en otro logran captar las 
esencias puras, que vivirán 
separadas, autóctonas e in-
c ó l u m e s , eternamente. Pero 
no es mi propósi to buscar 
ahora caminos de perfecc ión. 
E n alguna ocasiórf lo haré con 
la debida extensión. 
«Potemkin-» nos ha subver-
tido en el alma cinemaioma-
nfas pueriles con ¡a subleva-
ción de sus marineros y la 
rebe lón de las formas en las 
manos de Eisenstein, Se ha 
demostrado que en Ho ly -
w jod hay muchas fábricas de 
p é l e n l a s , pero que en Euro-
pa hay unos pocos labóralo-
ríos de arfe. Charlot debía 
haberse marchado hace tiem-
po a Rusia. E n lio'.lywoodse-
rá siempre un genio vergon-
zan/e.—Silvestre PARADOX. 
«Cordia l idad 
r e p u b l i c a n a s 
p e d í a el otro 
día un cziega radical. 
Entonces, ¿y esas zancadillas 
diarias, capaces de derribar a l 
Coloso deRodas? 
¡Ah! Es que los radicales echan 
las zancadillas con el c o r a z ó n . 
¡Son definitivos! 
En París se han recaudado d o -
ce mil francos pora los obreros 
e s p a ñ o l e s sin trabajo. 
Ss ve que en Francia no hay 
cavernícolas . . . 
C A R T A S D E M A DRI D 
T R A D I C I O N Y F U T U R O 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Madrid y enero.—El úl t imo día del a ñ o , como la Nochebuena,. 
es siempre un acontecimiento popular en la antigua corte de los 
Borbones. El pueblo madr i leño—ese pueblo que ha rodado por r o -
mances, sa íne tes y novelas, con una donosa e inconfundible perso» 
nalidad—, apenas anochece el día de San Silvestre se echa a la ca-
l le y , como en los ¡ejanos d í a s de Goya, de m a n ó l a s y currutacos;; 
como en las jornadas del «entierro de la sardina» y la pradera def 
corregidor, se congrega en p a n d i ü a s , corre, salta, grita, y su ale-
gr ía es como un hervor de optimismo que sale por cima de los teja-
dos. El mosto, naturalmente, es el propulsor de esta a ¡ga rab í a . 
A l ¡ legar una de estas fechas es cuando se da uno cuenta de qus 
Madr id , por mucho que se europeice, no lo consigue m á s que en ¡a 
fachada: en su interior, esto es, en espír i tu permanece inalterable. 
Esta noche úl t ima del a ñ o 1932, Madrid se parece desde un extre- ; 
mo de los barrios bajos al centro de ¡a Gran Via. ¡7 cómo deba pa-
recerse t ambién a aque ¡ otro Madrid del «Café de Lorenzini>, «La*] 
fontana de oro>, Luis Candelas y el romanticismo, que tan fina-j 
mante ha descrito el madr i l eñ í s imo Antonio Espinal Si v iv i e r a^ 
F íga ro y Mesonero Romanos, nos lo dir ían con su pluma cuajada 
do agudezas. El alma m a d r ü e ñ a es eternamente e s p a ñ o l a y casti-l 
za, y al llegar a estas horas sais a¡ exterior estrepitosamente. 
Pasa la gante. Pasa el tumulto. Desde un café es grato contem-, 
piar esto. Algunos van en murga pintoresca,con instrumentos m á s 
pintorescos aún, cantando y bailando. Otros llevan canelones 
alusivos. Otros, enmascarados, arrastran latas y suenan h o r r í s o -
nos cacharros. ¡El «cock ail» j a z z b á n d i c o de ¡a a legr ía ! El objetivo 
es i r , congregarse en la Puerta d s ¡ Sol al filo d é l a media noche,! 
para ver bajar la bola de G o b e r n a c i ó n con su cortejo de docaí 
campanadas. Despedir «1 a ñ o viejo. Vitorear a l nuevo. Y, mientras; 
engul l i r las uvas. ¡Ah! 7 empinar e! codo . . . 
Ésta es la t radición. I I ia t radic ión p r e ñ a d a de futuro; que dir ía! 
Unamuno.Una tradición qus vs venir el m a ñ a n a alegremente,sobrai 
ei odre viejo del a ñ o que se va; psro quo en nada se parece a la ¡ 
t radic ión de Gi l Robles, G o s í c o s c h e a y otros distinguidos fósiíesL' 
Esto lo digo yo. 7 basta. 
GABRIEL A R A C E L I 
R E N A C I M I E N T O 
P o l í t i c a e c o n ó m i c a d e l a R e p ú b l i c a 
Por Arturo PERUCHO i 
. : . . . , ' • ' • • I 
Ot to Lehman en su « In t e rnado* 
nal sangrienta de los armamen-
tos», la teor ía , en fin, del comu-
nismo mili tante en todos los pu,'>" 
blos del mundo. ¿La compar t í a 
las derechas españo las? Evideu»' 
ta que no. Sus censuras, su opo-
sicionismo s i s t emát i co , tan c!a-! 
ramsnte manifestado ahora enj 
los comentarios de «E¡Debate>, í 
no demuestran sino el daño que; 
los aciertos de la Repúbl ica hace 
a los oscuros apetitos do ¡ o s m o - ; 
ná rqu icos , e¡ d a ñ o que, concre-
tamente, les hace la polí t ica eco-
nómica de la Repúbl ica . 
Por muy republicano que uno< 
sea—y acaso por serlo mucho— 
no pueda elogiar siempre y . a 
ojos cerrados lo que la Repúb l i -
ca hace, ¿ Q u i é n e s capaz de exi-
gir que en só lo dos años (tenien-
do que vencer un estado social 
semicaó t ico , en plena lucha con-
tra lo viejo, obligados a construir 
febrilmente el nuevo rég imen) , 
todo hayan sido aciertos en las 
actividades ministeriales y par-
lamentarias? Hay cosas que so 
han hecho con tibieza y otras que 
no han resultado tan bien como 
fuera de desear; pero algunas, 
muchas, se han realizado admi-
rablemente, y no es ea el orden 
de la poli l ica económica donde 
los elogios resultan menos just i-
ficados. Por e s o ¡ o s emboscados 
monárqu icos dirigen contra ella 
sus más duras ataques. 
No puede tolerarse por m á s 
tiempo la c a m p a ñ a derrotista que 
se viene llevando a cabo. La ma-
yor parte de lo hecho podrá no 
ser perfecio si se enfoca con un 
criterio parcial, de doctrina de-
terminada; pero es, en té rminos 
generales, lo que debía ser. 
La mona rqu í a , inst i tución de 
origen medieval, tenía en E s p a ñ a 
cimientos au tén t i camen te feuda-
les. En vez de apoyarse en el es-
tado lleno, en ia clase p e q u e ñ o -
(Pása a la página 12) 
E! reciente contrato mejicano* 
español pare llevar a cabo en 
na astro pa í s un plan de construc-
ciones nabales destinadas a la 
neción hermana, es, en opin ión 
de la mayor ía de les comentaris-
tas y en la nuestra, un gran acier-
to de la Repúbl ica . No han falta-
do, sin embargo, criterios dis-
pares. «El Dábate», por ejemplo, 
que cuenta con economistas de 
nuevo cuño, ve en esta medida de 
hábil polí t ica económica no sé 
qué graves inconvenientes, de-
fectos y peligros. Los mismos re-
pares opondr í a si el G0^'erno 
hubiera encontrado la manara 
de hacernos a todos ricos. Obs-
taculiza y protesta por sistema, 
por demostrar a su clientela qus 
está en la oposic ión hosta cuan-
do se enjuician cosas bsn hechas. 
En realidad, sólo puede opo-
nerse reparos al contrato referi-
do desde un punto de vista co-
munista y partiendo de un pr in-
cipio en el fondo revolucionario: 
el de que las industrias de ar-
mamentos deben ser nacionales. 
Esta es la teoría que defiende 
K I - K I - R I - K | 
El fiscal qua entiende en la cau-
sa por los sucesos de Castilblan-
co, pide ocho panas ds muerta. 
¡Por poco si pide un ataque a 
|a bayoneta! 
«Una mora robó 10.000 fran-
cos.» 
«Y en seguida se los g a s t ó casi 
íntegros en ¡oyas». 
Claro. Es que p e n s ó a q u e l l o de: 
«La mancha de la moro, con otra, 
e tcé tera» . 
El problema de la circulación 
¿ I N T E R E S A . O N O ? 
Hacs tres o cuatro d ías , que 
por el señor Alcalde de Má laga 
se ha publicado un Bando, que ni 
de cercó ni de lejos trata asunto 
poií t ico, es asunto, entendemos 
algunos, que debe interesar a 
M á l a g a entera, y de aquí que 
e s p e r á b a m o s que la Prensa le 
dedicara algo más que un comen-
tario. Seria preciso que cada pe-
r iódico como representante de 
un sector de opinión expusiera su 
especial manera de ver el asun-
to, ya que no pongo en duda es-
taremos de acuerdo en lo funda-
mental: q j e el turismo bien cul-
tivado es cuizá la única fuente 
de'ngresos pera Móiaga , tanto, 
que todo lo demás puede paser a 
Segundo rérmino . 
Ante el silencio de la Prensa 
por entero y como el citado Ban» 
do expresa el p ropós i to de poner 
orden en la c i rculación,—aquí 
entran todos los usuarios de la 
calle, con los peatones en cabe-
ra—,se me ha ocurrido pensarsi 
el documento, acaso mal inter-
pretado, haya creado un estado 
de opinión contrario por enten-
derse que no se debiera poner la 
menor traba a que cada cual ha-
ga en la calle lo que le venga en 
gana. 7 aunque este concepto 
mío sea exagerado, por poco que 
de ello tenga, se me ha ocurrido 
salir al paso, con cuantas tazo-
nes pueda, sobre la conveniencia 
de enseña r , más que ordenar, a 
pueblo tan comprensivo como el 
nuestro, las ventajas de todo or-
den y singularmente para el ne« 
gocio Turismo, de que nuestras 
c a ü e s sean un modelo en la cir» 
cuiación. 
En primer lugar en esta rnasa 
gris, uniforme en que l a civi iza-
ción va convír t iendo al mundo, 
lo exótico, lo original y privativo 
de cada pueblo, va quedando si 
ho pera los museos, al menos pa-
ta, ser exhibido con toda mesura; 
per lo demás , en la vida ciudada-
Ua, las reglas porque so rige hoy 
Sa humanidad son casi las mis-
mas hasta en pa í ses seudo-civi-
í izados, y tratando del tema cir-
culac ión, los que viajan, salvo 
Variaciones de detalle, encuen-
tran facilísimo circular a pie o en 
automóvil por cualquier pobla-
ción. De aqui podemos deducir 
que no es" por capricho de una 
Autor idad n i del medio ambien-
te el que existan reglas pars todo 
lo que hagamos de la calle. Es 
una necesidad de la vida moder-
na, de los medios de locomoción 
que se emplean y de la obliga-
ción do protegernos de posibles 
•imprudencias. 
En segundo lugar, hay que en" 
señar al pueblo sobre esto de las 
imprudencias. La Sociedad que 
represento, a raíz de la publica" 
ición del Código Penal del a ñ o 
1928, t ra tó de ilustrar a la op i -
nión de conductores de au tomó-
viles sobre este extremo de las 
imprudencias, y para ello se d i -
r igió al señor Fiscal de esta A u -
diencia del cual obtuvimos una 
con tes tac ión de la que son las 
siguientes palabras: 
...¿y me camplazco en expre-
isarle mi ceniormidad con las 
^manifestaciones que contiene en 
»lo referente a la falta deprevi-
i s ión y cuidado, en general de 
»Ios traseuntes de las vías públ i -
»cas ¿2 Málaga y a ñ a d e , que 
Manto en esta Fiscal ía canto en 
slas Salas de la Audiencias tene-
»mos muy en cuenta al estudiar -
i ios sumarios por atropellos de 
>autorriCvi! para decidir si la i m -
iprudencia es del conductor o de 
» a víctima» y... 
<En cuaato a la súpl ica que me 
t airige, entiendo que acentuan-
tdo los conductores la prudencia 
>en la marcha por la pob lac ión y 
• consiguiendo de la autoridad 
• gubernativa que sus agentes 
j c j i i e n en todo momento y lugar 
• o n exquisito ceio de la normal 
• c rcuieción de coches v tran-
s e ú n t e s , se log ra rá la disminu-
• ción de los accidentes; porque 
»en definitiva c o r r e s p o n d e a 
• aquella la adopc ión y ejecución 
• de las reglas preventivas, y a 
»!os Tribunales sóio concierne lo 
• relativo a ju¿ga r los hechos con-
• sumados.^ 
Queda pues sentado, que tan 
imprudente es el que marcha ex-
cesivamente deprisa o de cual-
quier modo incorrecto con un co-
che, como el que cambia r á p i d a -
mente de acera sin preocuparse 
que a su espalda puede venir un 
auto al que no dan tiempo a ha-
cer nada, o deja a sus niños en 
abandono completo jugar en ca-
lles y aceras. Pues bien, la auto-
ridad tiene la obl igación de velar 
más , a mi juic io , porque no se 
cometa el delito, que en su cas-
tigo, ya cometido, y hoy que has-
ta se habla de economía d i r i g i -
da, no puede ex t r aña rnos que el 
menor movimiento d é l a calle ssa 
t a m b i é n dir igido. 
7 por ú l t imo, a los humildes, 
entre quienes me cuento, a los 
obreros ma lagueños que en estos 
momentos de verdadera confu-
sión tan magníf icas pruebas de 
serenidad es tán dando, pasadas 
los de natural nerviosismo ante 
el cambio de postura que E s p a ñ a 
dió, a todos vosotros, he de de-
cir, que somos los más obligados 
a volver a Málag'a la corriente de 
turismo que se nos fué porque 
ella es nuestra prosperidad antes 
que la de nadie, y para que aca-
be en esta tierra el sobrenombre 
de parado que suele seguir hoy 
al honrado de obrero. 
Para ejlo, todos y cada uno 
pongamos de nuestra parte, ayu-
dando a la Autoridad y a cual-
quiera que por el Turismo tra-
baje. 
A . M . 
Secretario del Automóvil Ciub 
A L A 
C o n f e r e n c i a d e d o n 
Lu i s C o b o s C a m a r g o 
Esta tarde, a las siete, se cele-
b r a r á en el sa lón de actos de la 
Sociedad de Ciencias (Plaza de 
la Const i tución) , una conferencia 
a cargo del culto profesor dei 
Instituto de segunda enseñanza 
de Las Palmas y licenciado en 
Filosofía y Letras, don Luis Co-
bos Camargo, que d iser ta rá so-
bre el tema «Canar ias : momento 
de las i s las» . 
La entrada al acto, que ha sido 
organizado por la Asociac ión L i -
bre de Artistas, se rá pública. 
J u v e n t u d C u l t u r a l P r o -
l e t a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a 
todos los afiliados y simpatizan-
tes para que concurra a la Asam-
blea ordinaria que esta organi-
zación ce lebrará el día 3 de ene-
ro a las nueve de la noche en 
nuestro domicil io social Rosario 
Pino, 50. 
Se ruega la puntual asistencia. 
LA DIRECTIVA 
S O C I E D A D 
Con destino a Madrid 
Por reciente disolución de la 
cuarta División Técnica y A d m i -
nist 'ativa de Ferrocarriias, radi -
cada en nuestra ciudad, han sido 
destinados a la Secre tar ía de! 
Ministerio de Obras Púb icas 
nuestros qujridos amigos don 
José Marchal Moiiaa—padre po-
lítico de nuestro en t rañab le ca-
marade e', Subdirector de A M A -
NECER Juan Re jano-don Ra-
fael Fe rnández Pes taña y don 
T o m á s Comes, funcionarios los 
Iras dependientes de dicho M i -
nist-r io. 
Ayer tarde, en el expreso, mar" 
charon a incorporarse a su nuevo 
destino los dos primeros do los 
citados señores . E! señor Pesta-
ña iba a c o m p a ñ a d o de su distin-
guida esposa. 
Deseamos muchos aciertos en 
su nuevo cargo a nuestros esti-
mados amigos, y una feliz estan-
cia en la capital de !a Repúbl ica . 
Viajeros llegados en el 
correo de Melilla 
En la motonave «Ciudad do Má" 
lags^vinieron ayer dsMelilla don 
Joaquín. Morales, don Eugenio 
Ruiz, don Eugenio Ruiz, don Juan 
Molina, don Rafael J iménez , clon 
Manuel Luque y don Pablo Ro-
yes, 
Natalicio 
Con toda felicidad, ha dado a 
luz un hermosD niño, la esposa 
de nuestro estimado amigo, don 
Nicolás J iménez Díaz. 
La madre, como igualmente el 
recien nacido, gozan de excelen-
te estado de salud. 
B a u t i z o 
En la Iglesia de María Aux i l i a -
dora tuvo lugar el s á b a d o pasa-
do el bautizo de un niño , hijo de 
nuestros queridos amigos d o n 
Antonio López y doña Carmen 
Sánchez. , , -H , 
El recién nacido, a quien se 
impuso el nombra de Antonio, 
fué apadrinado por don Francis-
co L ó p e z y su e s p o s a d o ñ a 
Eduarda Alcolea . 
Una vez acabada la ceremonia 
religiosa, y trasladados los invi-
tados a casa de los padres, se 
improvisó una ag adablo fiesta 
que duró hasta la madrugada. 
Por tan fausto acontecimiento, 
enviamos a sus padres y a toda 
la familia, nuestras sinceras fel i -
citaciones. 
Muestra Administración, está 
instalada en calle Tejón y Ro-
dríguez, 9. 
F a r m a c i a F . S a v a i 
STRACHAN. Núm. i 
Abierta hasta las 1 0 y l i 2 de la aochd 
Desde Torrox 
Nuevo Alcalde 
Ha sido nombrado Alcalde de 
esta Vi i l a el prestigioso y probo 
comerciante don Antonio Medina 
Mena. 
El señor Medina, que une a su 
honradez acrisolada, su caba-
llerosidad y exquisita educación, 
cuenta con las s impat ías del 
pueblo, pues en ¡os largos años 
que llevo al frente de s ú n e g o c i o , 
supo captarse s impa t í as y efec-
tos por sus inmejorables cuali-
dades. 
Hombre de férrea voluntad, sin 
pasiones que enturbien su idea-
lismo, no se aparta nunca ce la 
norma rect i l ínea de una conduc-
ta ejemplar, y fué y es el amigo 
servicial y sencillo que experi-
menta una ínt ima sat isfacción al 
ser útil a sus semejantes. 
Dada su ps icolog¡a ,no es aven-
turado presagiar una brillante 
gest ión al frente de la Alca ld ía , 
ya que sus ideales po l í t i cos se 
condensan en el bien de su pue-
blo por el que siente gran ca-
r iño . 
Le felicitamos por su nombra" 
miento y le deseamos muchos 
triunfos en la nueva faceta de su 
actividad, que ahora comienza. 
El Corresponsal. 
C I N E M A 
« L a c o n q u i s t a d e p a p á » 
e n C i n e G a y a 
Paul Lukas es «La conquista de 
papá^ . A s i , sencillamente, sm 
adjetivos deslumbradores, queda 
hecho el elogio de la ac tuac ión 
del actor h ú n g a r o en este film 
Paramount. Cuantos importantes 
papeles ha d e s e m p e ñ a d o hasta 
ahorarasultan de secundaria con-
s iderac ión a! compararlos con su 
úl t ima excelente in te rp re tac ión . 
El asunto de la cinta no pudo ser 
más sabiamente elegido para el 
debut estelar da1, primer actor; es 
tierno y picaresco a la vez; ro-
mánt ico y gloriosamente feliz al 
fina!, Paul Lukas se apiada de 
una huerfanita y la adapta; su 
buena acción le haca perder el 
Cflriño de su novia... Mas un nue-
vo, m á s fiel y duradero romance 
nace a ¡a vida ai pasar doce años 
y la niña , ahora una hermosa 
mujercifa de dieciocho a ñ o s , se 
enamora locamente y no ceja 
hasta conquistar a su «pspá». 
«La conquista de p a p á » se estre-
nó ayer can éxito sin igual en 
Cine Goya. 
U n a c i n t a d e l i c i o s a 
La musa creadora de Louis 
Mfl rcanton en cine es,a no dudar, 
la musa paralela do nnestro Mu-
ñoz Seca en ei teatro. El p ropós i -
to pr imordial de arnbos es hacer 
reir al públ ico , sea como sea; y 
claro es, como ambos tienen i n -
genio para eso y mucho mas, lo 
consiguen plenamente siempre 
que se lo proponen. 
«II ost charmaní» , ahora como 
antes, «Su noche do bodas» , no 
son otra cosa que dislocados j u -
gaetas cómicos que se prestan a 
todas las excentricidades y a las 
más originales y jocosas escenas 
cómicas , en las que Mercanton 
ha puesto tal cantidad de sal y 
pimienta, que el púb l ico no hace 
otra cosa que re i r a caresjada 
constante mientras dura la pro-
yección, por sus continuos y 
afortunados aciertos. 
Los in té rp re tes principales de 
esta producc ión Paramount que 
el jueves p róx imo admirarom js 
en nuestra ciudad, son el apues-
to y varonil Henry Garat, sin du-
da alguna uno de los ac ío ras q u ; 
más fiivor obtiene del púb l ico 
femenino; la deliciosa rubia Mag 
Lemonnisr, el g rac ios í s imo Dra-
nein y otro grupo de distinguidos 
actores de talla- «11 es íchar rnan t» 
se rá el primer programa garanti-
zado que la empresa dei Goya 
presenta esta temporada. 
E s n e s t o V ü c h e s 
Aparece ahora en una película 
en que hace dos separadas y 
completamente distintas carac-
terizaciones. .«Cheri-Bibi», pro-
ducción hispano-parlant;- de la 
Metro Goldwyn Mayer, que se 
estrena el jueves on Peíit Palais, 
es, ciertamente, una cinta ú ü c a 
en muchos respectos. 
La maes t r ía incomparable con 
que Vilches d e s e m p e ñ a su doble 
in te rpre tac ión , es hazaña que so-
brepasa cuanto se había visto 
en machos años . Sus personajes 
se destacan con caracteres tan 
peculiares de cada cual, que es 
imposible confundirlos ni por un 
solo instante. 7, sobre todo, no 
ha permitido qua las dificultades 
técnicas de su doble ro l eclipsen 
o aminoren las cualidades a r t í s -
ticas de su in te rpre tac ión . Nunca 
se le ve actuar forzadamente; 
nunca descuida los matices emo-
cionales o técnicos de una situa-
ción. . . , lo cual ha constituido en 
todos los tiempos la perfección 
más acabada del arte d r a m á t i c o . 
María Ladrón de Guevara, la 
famosa actriz e spaño la , interpre-
ta con talento consumado el pa-
pel de primera dama. Y Mar ía 
Tubau, en e! rol de «Vera», la 
rusa de s t e r r ad» , logra casi ha-
cer seductora la maldad. 
El resto del reparto correspon-
de en excelencia a los dct:s de 
los actores principales, incluyen-
do, como incluyo, artistas del 
calibre ce Tito Davison, Mar ía 
Luz Callejo,'Juan Mar t ínez Plá y 
José Soriano Viesca.— N -
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^ 
P r i m e r p r o g r a m a g a -
r a n t i z a d o s e r á 
«II esf charmant» 
(Es encantador) 
JUEVES PROXIMO E N 
C I N E G O Y A 
D E S D E M Ü A S 
...y la historia se repite 
Cuando en ¡os tiempos de 1 * 
mona rqu í a el cacique pueblerin 
se sent ía acobardado solo por e l 
temor de que el pueblo siempre 
nobie y sufrido, c a n s á n d o s e de 
injusticias y atropellos, so m a n i -
festase en protesta, m o n t á b a s e 
un lujoso servicio de la guardia 
civi l cuya misión en esos casos 
era exclusivamente salvaguarda-
dora de la persona del cacique. 
Esto y otros hachos a n á l o g o s 
h j n arrojado sobre t a l Insti tuto 
una ola de malqusrencias. 
En esta tranquila vi l la , que en 
toda ocas i in ha dado pruebas de 
sensatez y pacifismo, e n c u é n -
transe sorprendidos sus vecinos1 
ante la injustificado apar ic ión de 
la guardia civil en sus calles. ' 
Queremos presumir que parafga-: 
rant ir un ordan que ¡as autoride.» 
des estiman perturbable. 
¿Es acaso que el sañor Alcalde 
y su Sacre ía r io , quienes l levan' 
mu:hos abusos cometidos en es-
te pueblo, no sintiendo tranquila 
su conciencia, padecen manía : 
persecutoria y en consecuencia 
han montado tal ssrvicio? 
¿Qué opinión formarán cuantos 
nos visiten al ver en la hermosa: 
plaza de ¡a Repúbl ica parejas da 
la guardia c iv i l , cuando ios veci»í 
nos transitan haciendo su vida 
ordinaria sin que se dé el más l i - ; 
gero incidente? 
¿No vivimos en una Repúb l i ca 
democrá t ica de trabajadores de 
todas ciasc-s, qua se organizan 
en régimen da libartad y jus t ic ia 
en ¡a que los poderes de todos 
sus ó r g a n o s emanan del puebio? 
Si , como presumimos, la fa'ta de 
confianza de los citados señores 
en el pueblo es la causa de ta-
les prevenciones, más conforme 
con el espír i tu constitucional se-
rí'a declinar ¡a autoridad y no 
como an taño seguir rigiendo el 
pueblo validos no en su sobora» 
nía, sino oa aquella que presta 
la fuerza. 
Saciedad «5 , T. iunf j da! Tra -
bajo».—Secretar io , Román N ú -
ñez. 
ESPAÑA FUERA DE ESPAÑA 
C á l i d o e l o g i o d e l a C o n s - i 
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a 
La Sociedad Internacional de 
Derecho, de Par í s , ha celebrado 
su asamblea general reglamer-
taria. 
Durante la ses ión, uno de los 
miembros de la Junta directiva 
de la entidad, el señor M i r k i n 
Gaetzevjch, secretario general 
da! Instituto lateraaciona! da De-
recho públ ico y entusiasta hispa-
nófilo, pronunció un extenso dis-
curso, en el qae hizo una intere-
sante expos ción ccerca ce la 
Const i tución de la Repúb ica es-
paño la , indicando dasoués lo 
esencial del nuevo derecho cons-
titucional e s p a ñ o ' , origen teór ica 
de la Const i tución, etc. 
El señor Mi rk in Guetzevich, 
cuya exposic ión fué favorable-
mente acogida por la concurren-
cia, hizo resaltar sobra todo las 
disposiciones internacionales de 
la nueva Const i tución, y t e rminó 
su diser tac ión rindiendo homena-
je a la Asamblea constituyeata 
e spaño la y el pueblo español . 
A l ccío, que estuvo concur r id í -
simo, asistieron ñurnerosas per-
sonalidades del mundo cientí-
fico. 
Anunciar en este dia-
rio es asegurar la 
venta 
gorfes 3 Enero 1933 
Agrupación Áutórfoma M a l a g u e ñ a 
llrfco. —Naestra i fesada psra l e s c í a o s pebres en el di» 
i de Reyes 
| F a é firmada la escritara^da ce» 
• sión del solar dsl msisdero vwjo 
ipara qas los ferroviarios cor.s-
;trnyesen ua Grupo Escolar, que 
¡una vez constraidc, honrara a 
'nuestra Capital. 
Lleva en si su cons l racc ión dos 
ifactores esenciales: uno el de la 
(enseñe r,z a, ya qaa descongreslio' 
na las e scue l a s -púb l i ca s , . denéo -
leentradada rruevcs alnimios qne 
hoy, por falta de cabida, no pue-
jden ingresar; y el otro de los fac-
jtores es el de la crisis de trabajo. 
N i por lo primero y menos aún 
por lo que a la crisis de trabajo 
afecta, puede n i debe demorar-
se por io que a la crisis d i tra-
bajo afecta, puede ni debe de-
morarse per más tiempo, la en-
trega de dicho solar a los ferro-
viarios. 
E¡ nuevo matadero, aun sin es* 
tar terminado reúne , mejores 
condiciones da higiene y capa-
cidad que el actual y, por tan-
to, nuestra Corporac ión debe dar 
las ó rdenes inmediatas para que 
funcione el nuevo Matadero, pues 
(ello encierra el que den princ'.-
tpio unas obras que aminorarr'aa 
'en parte ¡a crisis del paro en el 
¡ramo de la Const rucc ión . 
En a tención a esto, creemos 
icumpür con un deber, el rogar 
¡a nuestra Cotpsracion M u n i i i -
Ipal habilite la cantidad necesa-
iria para llevar a efecto el tras-
jlado al nusvo matadero y poder 
[efectuar la consumac ión de la 
•proyectada construcción d e i 
¡Grupo Escolar Ferroviario. 
* 
i En el rnes de agosto la Agru-
ipación al Servicio de los Intere-
;yes de M á l a g a elevó un escrito a 
¡nuestro Ayuntamien o sobre los 
¡abusos y anoma l í a s de la Eiéc-
iírica Ma lagueña . 
! R e c a y ó el acuerdo municipal 
¡de invitar a otras empresas a su 
iconcurrencia en esta plaza al ob-
¡jeto de abastecer de fluido, si 
lia Eléctrica no aceptaba enmer.-
idar lo que nosotros considera-
jbamos estaba fuera de toda le-
galidad y representaba un abuso 
fnanifiesto. 
• Primero. E l alquiler de conta-
Idor. 
' Segundo, E l cobro del usu-
ín ic to de las acometidas. 
'. Tercero. Las irregularidades 
fcn el fluido, que a m á s de caro 
es de pés ima caiidad. 
Cuarto. Ei impuesto del t im-
fcre. 
• N i la C o m p a ñ í a ha hecho nada 
por remediar y aminorar estos 
'abusos, ni nuestra Corporac ión 
Sha obligado en nada a la Empre-
isa a cambiar su postura contra 
los intereses ciudadanos. 
' Nos consta q.ie un concejal 
perteneciente a l a C o m i s i ó n n o m -
brada para estos efectos, esta 
ídispuesto a solucionar esta ar-
bitrariedades de la C o m p a ñ í a , 
í e cu r r i endo a cuantos p roced í -
imientos sean viables y factibles 
¡y si esto es asi ¿porqué no se 
ile dan amplias facultades a este 
tedil; para llevar a su resolución 
im problema que por dignidad 
riel pueblo no debe consentirse? 
t ' jse a quisn pese, el problema 
«Je !a luz eléctr ica y del gas tie» 
he solución. 
Próximo el día de Reyes, la 
fiesta de la Infancia, nosotros tacemos un llamamiemo a to-
ldos nuestros agrupados y sitn-
batizantes para que dejen en el 
Ayuntamiento un juguete para 
los niños pobres. 
En cualquier dis t racción se 
Jrastan unas perras y esa centi-
t iad ap l i cándo 'a en un objeto 
cualquiera lleva en sí la satisfac-
c ión que produce la felicidad, 
Siquiera por un momento, d é l a 
¡infancia abandonada y de la i n -
íancia que por la crisis de traba-
jo no pueden sus padres dar este 
¡ato de distracc ón y a legr ía . 
¡ A g r u p a d o s y simpatizantes! 
desprenderos da un p e q u e ñ o go 
ce en vr^asíras distrocciones dia-
. rias y haced con ese p e q u e ñ o 
óbolo la f j i ie idad ds tantos m~ 
fantes, qus só lo sueñan y p¡er.~ 
san en SHS Reyes Magos, para 
podfr llevar a Va realiz-»ciór\ e 
día 5, el s u a ñ o de tantas cria-
turiras. 
íí jL levaá todo los que podá i s un. 
juguete, la ca'idad no os irwpor» 
te, solo el cbj^to, qae per muy 
humHde quesea, cumpli rá la sa-
tisfacción y d a r á unas horas de 
a legr ía a la infancia que todo lo 
espera de los nobles corazones 
EL COMITE EJECUTIVO 
S i n d i c a t o d e i n i c i a t i v a y 
p r o p a g a n d a 
Por orden del señor Presidente 
ds la Junta Directiva encargada 
de la r eo rgan izac ión de este Sin-
dicato, ruego a usted se sirva 
asist r a la Asamblea General 
Extraordinaria que h a b r á de ce-
lebrarse el próximo día 4 de ene-
ro do 1933 en el Sa lón de Actos 
de la C á m a r a Oficial de Comer-
cio a las seis do la tarde. 
M á l a g a , 29 diciembre 1932. 
ORDEN DEL D I A 
1.° Dar cuenta.de los trabajos 
de rec rgan izac ión del Sindicato 
y labor realizada por la directiva 
provisional. 
• 2 .° Lectura y discusión ds los 
Estatutos por que ha regirse la 
Sociedad. 
El Secretario Genera! 
V i d a T a u r i n a 
J o s é d e S e n a 
Pocos son los novilleros que en 
breve tiempo obtienen renombre 
en el arriesgado y d f ici l arte tau-
rino; precisamente, porque en 
esto arte, para llegar a la cúspi-
de, hay que revestirse de va or y 
hombr ía en los cosos taurinos, 
sin «truco ni car tón», ni saliendo 
del «paso», de cualquier forma, 
por miedo profesional. 
7 esto es, precisamente, lo que 
no conoce desde sus comienzos 
en el arte de «Cuchares», este 
joven matador andaluz, demos-
trado en cuantas plazas actuó en 
el pasado año , donde obtuvo 
ruidosos éxitos y nuevos contra-
tos. 
J o s é de Sena desea presentar-
se esta temporada ante la afición 
ma lagueña para corroborarle sus 
triunfos anteriores, y al efseto, 
su representante en és ta , don 
Nicolás J iménez Díaz, propone» 
se entab'ar negociaciones con la 
Empresa de Má laga , para que 
sea incluido en uno de los carte-
les de las p róx imas actuaciones 
taurinas. 
ufe 1 9 1 ! 
EL MEJOR Y 
MAS iNOFENSÍVG 
Mvy especial para aiúad 
j anciaaoa. 
Eánea t iintesíiflo, y ooaig% 
teetreSiaueBío, 
QtiíeB io prueba la 
preííere 
Lea todos ios días> 
este periódico 
De interés para 
Vélez-Málaga 
Bié ioáo si>steoido ea ua café 
Hal iándoine aventualmente en 
!a ciudad de Ve lez 'Málaga , una 
tarde, abur r id í s imo y sin tener 
donde di r ig i r mis pasos, decidí 
tomar asiento en un café ya que 
-"parece ser él único sitio que V é -
lez. siendo tan hermoso, tiene 
.pora recreo de sus habitantes. 
Entré y e s c a p á n d o s e m e una mi -
rada en torao de ¡os que a i l i ma-
taban e! tiempo, pode ver con 
gran sorpresa a la vez que ale-
gr ía a un antiguo amigo, que 
mas que pensativo parec ía ha-
llarse extát ico ante ¡a vista de 
algo que no debía estar muy le-
jos de aquel recinto. 
—iHole! ¿Qué tai? 
—¡Caramba! Bien ¿y tú? 
—jAdmirabie! 
—7 ¿qué hay de bueno? 
—Hombre... te di ré . Ante la 
vista de este espec tácu lo , lo po-
co que. haya de bueno se torna en 
malo. 
—Miro y voo a unos jovenct-
tos, cuyas edades giraban a're-
dador ds ¡os diecisiete abriles, 
con sendos cigarrillos, acompa-
ñ a d o s de otros, que sentados en 
torno de una mesa esperaba a 
sedientos la llegada del camare-
ro para emprender la cotidiana 
tarea de pasar un «ratito», b en 
tomando unas copitas, o bien 
jugando al dominó o a otros jue-
gos, que aunque inofensivos vie-
nen a ser como los p e l d a ñ o s qao 
conducen al vicio, desde lo que 
antes parec ía una dis t racc ión. 
D e s p u é s de esta observación 
cruzamos nuestras miradas co-
mo resultado de «na honda com-
penet rac ión de nuestros pensa-
mientos. 
M i amigo cont inuó: —Lástima 
de juventud que lejos de buscar 
ei ejercicio ya físico, ya intelec-
tual, procuran el adiestramiento 
en su tarea para cambiar la ex-
pansión que el espíri tu y el cu:r-
po requier.n después de seis 
d ías consecutivos de trabajo sin 
recibir n i un rayo de sol. 
—Así es, afirmé. Y pensar que 
sobre la juventud de un pueblo 
recae la futura adminis t rac ión 
del mismo. Es una lás t ima, une 
vardedera lás t ima lo que ocurre 
en este pueblo tan s impát ico , tan 
liberal y a d e m á s de una impor-
portancia geográfica que supera 
a otros muchos da la provincia 
contando coa un n ú m e r o de 25 
mil habitantes. 
—Bjeno, y se me ocurre pre-
guntarte. ¿Quiénes son los cul -
pables? 
-Pchs . 
—¿Eilodi?¿Las autoridades? ¿La 
organizac ión interior? 
—No sé , no sé; pero l o cierto 
y de esto no cabe la menor duda 
que ellos no lo son, puesto que 
si yo hubiese vivido en Vélez 
durante el pe r íodo crít ico de es-
ta vida en que siente uno el im-
pulso de la decisión, yo aseguro 
hubiese sido uno de tantos que 
para evitar el has t ío propio del 
que pasea sin saber donde en-
contrar acomodo porque las cir-
cunstancias a s í lo ordenan, que 
para no mostrarse adverso a to-
do trato amistoso, que para no 
parecer poco menos que un mi-
sán t ropo o un anacoreta aparta-
do del mundanal ruido, hubiese 
tenido, ya digo, que capitular al 
fin y forzosamente porque no 
existe otro camino por desgra-
cia, que el de engrosar ¡as filas 
de ios que solamente hacen del 
café o casino el centro de todas 
sus expansiones. 
y hubiese tenido que hacerlo, 
porque no existía ni existe una 
bib.iotaca donde poder educar 
mi inteligencia con lecturas ame-
nas e instructivas, porque carece 
Vélez de ese espír i tu de unión 
entre los ciudadanos y de pro-
tección hacia las cosas que pue-
ben aportar beneficio alguno a 
todos en general, porque no po-
see una escuela de pintura don-
de podr ían educarse infinidad de 
ve ieños que ellos misflacs desco-
nocen sus í i cu l t ades puesto que 
C A R T E L E S A 
Teatro Cervantes 
Hov estreno de ln-^ran revista 
DE MEXICO K A L L E G A D O U X 
BARCO. Creación do Lupe R l -
vas Cacho. A las diez. Butaca 3 
pesetas. 
P l f t A Anua Grandioso éxito 
u n e a o y a d e L A C O N Q U I S * 
TA DE PAPA.la más linda come-
dia por Pavl L"kss y Dorothy 
Jcrdan y del m á s escogido pro-
grama de r m ~ . montos. Desde 
las 5 y med a.—Jueves «II es 
charmant» . Primer programa ga-
rantizado. 
T . P r s a c t p a l Da^lradS3.4d9 
Penúl t imo día de la m a g a i ñ c a 
superproducciÓLi 
« M A M A » 
H A B L A D A en E S P A Ñ O L 
La única película realizada con 
elementos e spaño les 
In térpre tes : Catalina Barcena 
y Rafael R tveües . 
Argumento de Gregerio Mart i -
nes Sierra. 
Dirección ds Benito Perojo. 
Precios populares. 
Próximo jueves. — «Fata l idad» , 
por Marlene D ' ^ r i r ' i . 
Ffitlt Pm^ Sis P E R F U M E " D E 
L A D A M A E N L U T A D A . - J u e -
en e spaño l , por ves: Chori-Bibi 
Vüches y María L. ds Cuevera. 
U.timos díasEL 
PROCESO DE 
M A R y D U G A N . Jueves: «El pire-
si' 
CSOuOi o vV caí., .. 
Electric 
Desdo las 5 de la tarde. ¡Un 
programa doble de grandioso 
éxi to! La emocionante pe l ícu 'a 
El t r i u n f o d e l o a u d a c i a 
Creac ión del a t lé t ico y cé lebre 
actor Gaorge O'Brien y ¡a inte-
j r e san t í s imn pro-!ucción HABLA-
D A ESPAÑOL: 
Camino del Infierno 
Interpretada oor los famosos 
artistas Juan Torena y Mar ía 
Alba. 
Próximo jueves. — «Sombras 
del Circo», en empaño' . 
i i n " " " ' - - - - » " ™ ™ T - ~ r i i i i i i m n w i M i i w i i i m 
no ha habido quien se las d j : i -
pierte y desenvuelva, n i tampoco 
de arquitectura ni de escultura 
donde las manos diestras del 
artista se podr í an encontrar sa-
tisfechas de poder modelar y 
esculpir cualquier trabajo por 
delicado que este fuese, porque 
no existe una escuela de artes y 
oficios que dispusiese a ios j ó -
venes en condiciones aptas de 
desenvolverse en la vida, etc., 
etc. 
— M i amigo, casi cortando la 
ilación de mis conclusiones, me 
dijo: 
—No te molestes al pretender 
estas cosas para este pueblo, 
pues parece poco menos que una 
utopía ya que la s i tuación e c o n ó -
mica de nuestro país no respon-
darxa a tal petición en caso de 
ü s v a r s o a cabo. 
—Perfectamente; pero al a l -
cance de esa juventud es tá el 
constituir una sociedad u otra 
ciase de organizac ión para suplir 
en parte ta» deficiencia. 
—¿y qué clase de sociedad se-
ría? 
—Pues mira, una sociedad cu-
yo lema ser ía «procurar la des-
apar ic ión total de ese estan-
camiento propio en la marcha 
del progreso humano motivado 
por el vivo in terés que el café 
con todas sus derivaciones trae 
o n s i g o , en cambio ds un algo 
que no solamente suplante con 
ventajas a la expans ión que mo-
tivan el Casino, etc., sino que 
a d e m á s sea instructivo y educa-
tivo> y cuya tr iple finalidad: de 
desenvolvimiento físico: real i-
zando excursiones, paseos, cam-
psonato de fútbol, de boxeo, de 
bicicleta, de na tac ión , carreros 
pedestres y otros deportes; de 
desenvolvimiento intelectual pa-
ra lo cual fundaría una bibliote-
Cins Ecaegaray 
H O / L A M A R A V I L L O S A 
PRODUCCION 
K A R A M A Z O F F 
POR EL CELEBRE 
FRITZ KORTNER 
P v f * o l e ¡ n r Hoy la soberbia 
C A G B I S Í U r pe;icuia M O L L y , 
O LA G R A N PARADA, en espa-
ñol .—Jueves próx imo: «El diablo 
blanco», por Ivén Mojouskine. 
Cine Plus üitra 
¡Tros selectos estrenos! f,c El 
interesante NOTICIARIO FOX, 
en españo l . 2 . ° La preciosa pe í-
cula de Marionetas, t i t u l a d a 
SHERLOC HHOLMES. 3.° La 
emocionante pelicuia ds estreno 
en Malaga 
¡ E i F a n t a s m a l 
Emoción , misterio, intr iga. Ge • 
nial erección do los famosos Big 
Bog Al ley y Tom O'Brien. 
Jueves: «El Puente de Water-
loo*, primer programa garanti-
zado. 
Ciíie .Pascaaiíai 
Hoy la supe rp roducc ión M A -
RIPOSA DE LA NOCHE, por 
Ricardo Cortez y la cemodia en 
8 partes HIJAS DE E V A por 
Anny Ondra. 
Jueves: «El hé roe de C a s c o » 
| r r o » , 8 partes, pel ícula nacional 
donde so reflejan lo5 t r ág icos 
momentos da la.guerra do Cuba 
y la toma do Cascorro por Eloy 
Gonzalo. 
Cine Victoria 
Gran éxito de la sensacional 
| producción EL L E O N y EL COR-
DERO por los Artistas Asocia-
dos y ¡a gran revista PASATIEM-
PO S O N O R O . 
Butaca 0.30. General 0.13. 
El jueves estreno-de la pel ícula 
| U N PAR DE TIOS-
A M A N E C E R : 
T e l é f o n o s 3 2 3 3 y 2 4 3 3 
ca, S3 da r í an conferencias por 
los más capacitados del pueblo, 
se p re sen ta r í an controversias, 
etc.; y de moral que nada mejor 
que los ejercicios precedentes 
pueden ser ios encauzadores de 
esta tercera y ú l t ima finalidad. 
—Todo lo dicho me parece po-
co menos que imposible si no 
intervienen m á s o menos direc-
temante, aportando su corres-
pondiente donativo, los pr inci-
pales comerciantes del pueblo, 
las autoridades particularmente, 
el Excmo. Ayuntamiento tam-
bién, y a d e m á s a lgún que otro 
absentista de los que en esta pu-
lulan, pues merecía el sacrificio 
por la seria de provechos que 
obra tan altruista t raer ía envuel-
tos. 
—y hasta provechos de carác-
ter económico—asen t í . 
Hubo una pausa. M i amigo sa-
có el reloj y viendo lo avanzado 
d é l a hora decidimos marchar-
nos a casa, convencidos tai vez 
de que si nuestra conversac ión 
tuviese la suficiente ene rg ía para 
poder vibrar en ios respectivos 
t ímpanos de cada uno de nues-
tros amigos y acogerla e inter-
pretarla con la misma bu na fe 
que nosotros la sostuvimos, cree-
r íamos haber contribuido a re-
mediar o por lo menos verificar 
¡a llamada de alarma hacia esa 
juventud que lejos de seguir el 
camino que una buena moral re-
comienda, marcha en dirección 
contraria pe r jud i cándose , no ca-
bs duda, y perjudicando a l pue-
blo en general, puesto que de 
ellos va a depender la adminis-
tración futura del pueblo de Vé-
lez-Málage . 
F RAMOS LÓPEZ 
L e a s i e m p r e « A m a n e c e r » 
M a r í e s 3 E n e r o 1 9 3 3 
Asociación de Empleados de Banca 
Ante las habilidades de los banqueros 
B! intervalo de dias que ha 
marcado la susper t s ion-de íaCon-
ferencia de Salarios -encardada 
de elaborar el ratevo Contrato de 
Trabajo para>el personal de Ban-
ca, a pretexto de ocupaciones 
extraordinarias-de los represen-
tantes patroimtes, ha sido apro-
vechado por dichos elementos 
para hacer ana c a m p a ñ a intensa 
en la prensa, - va l i éndose sobre 
todo de s « , p r e n s a , d e la mercena-
ria y a sueldo, tratando de des-
orientar a la op in ión sobre la rea-
l idad de la .cues t ión en beneficio 
de sus intereses, y presentando 
falsamente la -s i tuación de la 
'Banca comotprecaria y abocada 
a una ruina.immnente si se acep-
tasen las bases que propone 
nuestra org-anización. 
A raiz de unar reun ión celebra-
da en Madr id por los represen-
tantes patronales, visitaron és tos 
:al Presidente'del1 Consejo de M i -
nistros y al ministro de Hacienda, 
¡haciéndoles patentes sus quejas 
por el desarrollo de la Conferen-
cia y p r e s e n t á n d o s e como vícti-
¡mas de nuestro insaciable afán 
;de reivindicaciones. También en 
jnotas escritas al dictado apare» 
•cides en ciertos diarios, dejan 
íentrever los p ropós i to s de retirar 
iísu r ep resen tac ión de la Confs-
:rencia de Salarios, que estiman 
¡parcial a nuestro favor, y en una 
ú l t ima nota, habilidosa, e h ipó -
icritamente, con l á g r i m a s j u d á i -
¡cas, apuntan la idea de que el 
jactual Contrato p o d r í a ser pro-
irrogado dos a ñ o s m á s , y que si 
;en ese espacio de tiempo mejo-
irara la s i tuación económica de 
¡los Bancos, entonces «generosa-
¡mante» se avendr í an a discutir 
¡uno nuevo. 
Es tan burda la táct ica que si-
íg-uen los «mag-nates» de la Banca 
ien esta ocas ión , que no pueden 
¡resistir sus argumentos al menor 
[soplo de verdad y razón. Nues-
ilros c o m p a ñ e r o s representantes 
;son po r í avocss de todos los t ra-
ibajadores de Banca de España , 
;y propugnan por la implantac ión 
Ida un nuevo Contrato, cuyo pro-
;yécto es fruto de un concienzudo 
íy largo estudio hecho por nuestra 
' o rgan izac ión , d e s p u é s de pesar 
itodaslas posibilidades y a tenién-
; donos a la realidad del momento, 
justificando nuestra pet ición con 
¡ razonamien tos , pues como se 
¡comprenderá fáci lmente, siendo 
[tan estrecha la co laborac ión de 
¡ los empleados con las Empresas 
¡por la índole del trabajo, no pue-
¡de sernos dei conocida la marcha 
: del negocio, y al mismo tiempo, 
i que como es tén asociados ¡a to-
Itelidad de ellos, nuestra organi-
ización tiene ojos y oidos en todos 
'.los sectores de los Bancos. Por lo 
t, nto, lo que pedimos es¿!o justo, 
iy llevamos el l ímite de nuestras 
;peticiones m á s acá del que pue-
den otorgarnos. 
No nos arredra el intento de 
: coacción hecho cerca de los po-
'derss públ icos , pues afortunada-
imente, corren vientos distintos 
;de aquellos que soplaron bajo la 
Dictadura cuando e l abo róse el 
actual contrato, y por otra parte, 
•confiamos ea que si llevados de 
;la soberbia que les dá su condi-
ción de patronos del dinero, 
iosaran separarse de la Conferen-
cia de Salarios, s ab r í a el Gob íe r -
;no hacerles volver en su sano 
Sjuicio, y si no se les obligaba a 
ello, con gusto acep ta r í amos d i -
r imir la cuest ión en el terreno de 
•lucha directa, para lo cual esta-
mos bien preparados moral y ma» 
terialmente, pues al par que nos 
asiste la r azón , contamos con 
una organizac ión poderosa que 
nos l levaría a un triunfo quizas 
más completo que el que-por vías 
oficiales nos aguarda. 
Es curioso y verdaderamente 
paradój ico que la patronal que 
denunció hace muchos meses este 
contrato «por considerarlo per-
judicial para sus in tereses» , pre-
tenda ahora conseguir una p r ó -
rroga del mismo por uno o dos 
años . Pero si lanzan esta idea en 
la prensa, es para crearconfus ión 
respecto a sus intenciones, pues 
l e s consta, desgraciadamente 
para ellos, que no ha de ser as í , 
y no lo sera. 
Pretenden a d e m á s para comba-
tirnos, algo as í como publicar un 
«libro blanco» sobre este proble-
ma, con números , datos, e s t ad í s -
ticas, y no sabemos cuantas cosas 
más . Ignoramos qué pueden decir 
en dicho libro contra sus explo-
tados de toda la vida, pero lo que 
sí sabemos es que si a nosotros 
se nosocurriera responderles con 
otro l ibro, negro, rojo, o verde, 
en el que con toda claridad se 
dieran también datos, números , 
detalles de negocios, «negocios» 
y «chapuces», se iba a levantar 
una polvareda que quizás les h i -
ciera toser, y no de satisfacción. 
Por lo tanto, vénganse a razo-
nes y no deriven por peligrosos 
derroteros lo que encauzado den-
tro de la legalidad, puede llegar 
a u n té rmino sensato que corte 
los trastornos que para la vida 
económica de España supondr í a 
un conflicto social nuevo que 
somos los primeros en lamentar 
pero que no rehusaremos la l u -
cha si se nos arroja el guante. 
Asoc iac ión de Empleados 
deBanca de Má laga ysu Provincia 
El presidente, Luis Amaya. 
El secretario, J. Abolafio. 
iwilllllllilWI1!» * Hammmmmn 
F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a l d e 
l a s A r t e s G r á f i c a s 
L A R E U N I O N DEL D O M I N G O 
A las once de la m a ñ a n a del 
pasado domingo, r eun ióse esta 
Fede rac ión de obreros gráficos 
en su domicil io social. Plaza de 
la Aurora, 9, bajo la presidencia 
del compañe ro J. Romero y ac-
tuando de secretario el compa-
ñero Juan Cotta, a fin da tratar 
varios asuntos de in te rés para el 
gremio en general. 
Se p roced ió a la elección de 
nueva junta directiva con arreg-lo 
a lo que se determina en su Re-
glamento, para que ac túe en el 
primer semestre de este a ñ o . 
Después fueron entregada a los 
asistentes (en n ú m e r o de 200), 
una copia de la d ispos ic ión del 
Ministerio de Trabajo y Previs ión 
referente a la Conferencia Nacio-
nal de Salarios mín imos reunida 
en Madrid en enero de 1931 , 
cuya Orden aparees inserta en la 
«Gaceta» del Í . 0de diciembre del 
próximo pasado año , dando nor-
mas y vigencia desde el primero 
de enero del corriente. 
Hecha unas ligeras indicacio-
nes por la presidencia y algunas 
observaciones por varios federa-
dos, se a c o r d ó atenerse a lo que 
se establece en el art ículo 10 de 
la mencionada disposición den-
tro de las facultades asignadas 
a los Jurados Mixtos de la Indus-
tria de Artes Gráficas. 
7 d á n d o s e acto seguido, por 
terminada la sesión, a ia una y 








S o c i e d a d d e v i n a t e r o s y 
s i m i l a r e s 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca a 
todos los c o m p a ñ e r o s pertene-
cientes a este gremio, asociados 
o no asociados, para !a reunión 
que se ha de celebrar el día 3 del 
corriente a las seis y media do la 
tarde en nuestro domicilio social, 
Esquilache, I G , siedo el orden 
de! día siguiente: 
T. Lectura del acta de la se-
sión anterior. 
Lectura de las bases con-
certadas entre la clase pa-
tronal de vino i y licores de 
M á l a g a y esta entidad. 
Proposiciones generales. 
Ruegos y preguntas. 
Rogando la puntual asistencia 
de todos los compañe ros esocia-
dos y no asociados a esta enti-
dad, por ser en beneficio de to-
dos y ds in terés genera1. 
La Directiva 
S i n d i c a t o a u t ó n o m o f e -
r r o v i a r i o d e A n d a l u c e s 
y S u r d e E s p a ñ a . S e c -
c i ó n d e M á l a g a 
C O N V O C A T O R I A 
C o m p a ñ e r o s ferroviarios: Por 
acuerdo de la úl t ima reunión or-
dinaria, se invita a todos los com* 
p a ñ e r o s a una reunión extraordi" 
naria hoy martes 3 del actúa! , en 
nuestro domicil io social Tajón y 
Rodr íguez 7, a las nueve de la 
noche, donde se t r a t a rá el si* 
guíente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Cuestiones a tratar sobre huel ' 
ga. 
Ruegos y Preguntas. 
Proposiciones generales. 
C o m p a ñ e r o s : No faltad a esta 
reunión pues siendo los momen-
tos de gran in te rés para todos 
es preciso nuestra presencia. 
L A DIRECTIVA 
S i n d i c a t o U n i c o d e T r a n s -
p o r t e s d e M á l a g a y s u s 
c o n t o r n o s 
Se cita por la presente convo" 
catoria a la reunión extraordina-
ria que t end rá lugar hoy martes 
a las 10 de la noche en calle Don 
Cris t ián número 5, E l asunto a 
tratar esta relacionado con la 
empresa Riego Huelin siendo de 
suma importancia por tratarse de 
un abuso incalificable con el 
p e r s o n a l de dicha empresa 
habiendo motivado el paro abso* 
luto de dicha industria. La injus" 
ticia, atropellos y abusos que 
todos los d ías comete nuestro 
enemigo común el capital llega 
a su t é rmino . 
Espera esta junta de todos los 
compañe ros asistan a esta re-
unión como un sólo hombre. 
E N EL C I N E M O D E R N O 
Mitrn o r g a n i z a d o p o r e l Par t i -
d o S o c i a l R e v o l u c i o n a r i o 
Como antes anunciamos, el 
domingo, por !a m a ñ a n a tuvo l u -
gar el mit in que el Partido Social 
Revolucionario, tenía proyecta-
do, en la que tomaron parte, Ra-
món Olivares, Carlos Cuerda y 
el diputado Baibontin. 
Preside el secretario Juan Mar-
tín RÍOS, quien después de salu-
dar a los oradores solicita el s i -
lencio y la a tención que estos 
merecen. 
Hace uso de la palabra R a m ó n 
Olivaras. Saluda a los obreros 
en nonbre de los camarades de 
Cádiz y Sevilla. Tiene t a m b i é n 
un recuerdo de! cap i tán Playa, 
preso por la Repúbl ica . 
Habla de la lucha sostenida 
por ios e spaño les en aras de su 
l iber tad, y dice que los intelec-
tuales es tán horrorizado da la 
Repúbl ica . 
Pide a los trabajadores la for-
mac ión del frente ún ico . 
A cont inuación habla Carlos 
Cuerda saludando a! auditorio. 
Ss lamenta de la falta de muje-
res en el loca!, diciendo que es-
tas deben ser t ambién revolu-
cionarias. 
Dice qu& en Sevilla los traba-
jadores, es tán muy perseguidos, 
por los gobernantes republica-
nos. Recuerda el caso siguiente: 
Hace varias noches, en una de 
las principales calle de Sevilla, 
varios muchachos de corta edad, 
harapientos, rodeaban a otro 
mayorcito. En e! rostro conoció 
a! dolor y la miseria que sufrían. 
La curiosidad le llevó al grupo, 
p r e g u n t á n d o l e al mayor da los 
reunidos lo que ocurr ía . Contes-
tóle éste que los cinco eran her-
manos, que su padre fué, y era, 
muy bueno, trabajaba para lie» 
var el sustento a estas criaturas, 
huéfanas de madre, pero s e ñ a l a -
do por la Policía, tuvo que huir 
de su casa, a b a n d o n á n d o ' o J , s in 
conocer los unos y el otro am-
bos paraderos. 
Dice el orador: La rabia me 
h zo moderme los p u ñ o s , a! mis-
mo tiempo que sacaba unas mo-
nedas y se las entregaba a aque-
llos angelitos, víct imas y m á r t i -
res de esta Repúbl ica . 
Termina diciendo que la RB-
públ ica ha hecho poca justfeit 
socia!. 
Toma la palabra el diputade 
señor Baibontin. Habla de sa 
gest ión parlamentaria y dice quq 
ha tenido que luchar contra to". 
dos. Dice que la Reforma agrá" 
ría es una mentira. A ñ a d e qua 
los socialistas han votado el 
presupuesto de guerra olvidan-
do a los parados. 
Hizo Historia del derecho feu-
dal, en que se apoya la mayor í a 
de los terratenientes para justifi* 
car el derecho de poses ión do 
las tierras, agregando que el 
partido social revolucionario no 
ofrece nada. Eso se r í a e n g a ñ a r 
a los trabajadores una vez más . 
Solo indicamos, dijo, formas y, 
métodos para hacer la Revolu-
ción; una vez en ella reclamare-
mos un arma y un sitio en la bre-, 
cha para luchar por la libertad y 
la justicia. Solo con la unión sa 
liega a tener fuerza. A eila es 
preciso, pues, acudir. 
Volviendo a los prosupuestos 
da Guerra, Marina y Goberna" 
ción, afirmó que estos aumentos 
son la p r e p a r a c i ó n del Gobierno, 
aliado y protector de ¡a hurgue' 
s ía , para aplastar la revolución 
social. 
La revolución rusa, buena o 
mala, es la revolución del p ro le ' 
í a r i a d o ; por eso llegado el caso, 
habremos de defenderla con las 
uñas y con los dientes. Solo la" 
revolución social puede evitar la; 
Dictadura y la guerra mundial 
horrorosa que se prepara. Con ' 
t ra é s t a s tenemos que levantar* 
nos todos los obreros, sin d i s ' 
t inción de partidos. 
índica los medios y armamen' 
tos de que sa disponen, s e g ú n 
los adelantos en esta materia, 
para destruir al puebio y anique-
larlo, una vez declarada la gue* 
rra , propagando con gases toda 
C ase de enfermedades y calami ' 
dades sin cuento. 
Final izó su discurso dando un 
gr i to de «viva la revolución so ' 
cial», que fué contestado con el 
mayor entusiasmo. 
C o n s u l t a e c o n ó m i c a 
V E N E R E O V S Í F I L I S 
V I C T O R I A , 7 y 9 
D r . P e r a l e s 
Eléctrica Malagueñdj, 
Distribución de energía eléctfisa da aU* saasiij 
O í ; c i n a s ¡ M A E S T R A N Z A , n ü m . 2 M A L A 3 ^ 
«El Fígaro» 
Sociedad de oficiales pelu-
queros-barberos 
C O N V O C A T O R I A 
í Por la presente se cita a todos 
los compañe ros a la ses ión que 
se ce lebrará hoy martes 3 de 
Enero en nuestro domicilio social 
a las diez de la noche,para tratar 
entre otras cosas, de la venta del 
«Salón Colectivo» de calle Ol l e -
r ías . 
Dado lo importante de la reu-
nión,es ta directiva espera no fa!-
. a rán a la misma. 
El Secretario. 
L e a t o d o s i o s d í a s e s f e 
p e r i ó d i c o 
S i e r r a d e Y e g u a s 
Obreros coaccionados 
Por grupos capitaneados por 
ios vecinos de Sierra de Yeg-uas, 
Antonio So ' ís F e r n á n d e z y F r a r » 
cisco Mandra Martínez, fueron 
coaccionados para que cesaran 
en sus labores, los operarios de 
las fincas «La C a ñ a d a » y cEI Pun-
ta l» , de aquel t é rmino . 
E l segundo de los citados, pro-
visto de un palo, go l ceó al obre-
r o J o s é Honorato Carbonero, 
quien sufrió una contus ión en la 
cabeza de ca rác te r leve. 
Los citados alborotadores que-
daron detenidos por la guardia 
c iv i l . 
Esta en sus comunicados a I t 
primera autoridad de ia provin-
cia, dice que ha renacido la nor-
malidad, p rac t i cándose gestiones 
para la de tención de los restantes 
denunciados. 
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R E S U M E N P 
D e V i l l a C ( s n a r © s s 
a n d r a f r a n c é s ^ 
O p i n i o n e s 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a e 
e a s g u n o s s i g n i f i c a d o s p 
L I T I G O D E A Y E R 
3 h a n f u g a d o , e n u n a b a -
v e i n t i n u e v e d e p o r t a d o s 
d e l o s a l l í r e c l u i d o s 
a r l a m e n t a r i o s s o b r e l a 
a h a n o q u e o r a n a c e 
El p a n o r a m a p o i í f í c o 
p a r a e l a ñ o a c t u a l 
¡El Jefe de la m i a o r í a a g r a r i a 
. M a d r i d , 2. — Pregaatadosl 
cómo ven el panorama, pol í t ico 
del año que comienza varios vo-
Uticos, el señor Mar t í nez de Ve-
le seo ha dicho que hasta que £6 
Celebren las elecciones m u n i c -
jpales, el Gobierno actaal eonti-
¡nuará í g a a l . 
De l resultado de dichas olec-
teiones dependerá. ío que d e s p u é s 
¡baya de suceder. 
• E l conde de Romanones 
E i conde de Romanones dice 
íque el año actual será en la po-
l í t ica m á s definitivo que el 32. 
E n él se afianzará todo lo que 
fehora hay en el aire o todo se 
Vendrá al suelo o se c o n v e r t i r á 
6n polvo. 
E l s eñor Cordero 
; E l señor Cordero dice que los I 
Boeialistas a b a n d o n a r á n el Poder j 
cumplidas Jas finalidades de la | 
Revolución; pero para esto es I 
Íireciso que los republ CAEOS den a sensación ds que gobsrcaadj 
ellos no p e l i g r a r á ¡a E e p ú b l i c a , 
E l señor Salazar Alonso 
Salazar Alonso dice que este 
feño se rá de ventaras sin cuento, 
y que se cons t i t u i r á un Gobio: -
t o c ó n m a y a r í a republicana, sin 
cccialistEB. 
Eí s eñor Bes íe íro 
Besteiro dice que el problema 
grave ea el del paro forzoso, y 
que la p róx ima etapa pariamea-
taria se rá menos pasionp.l y más 
t écn ica . 
j E l horizonte, por este l i d o , 
t s m á s tranquilo. 
E l señor Bugeda 
' Bugeda dice que este Gobier-
no d u r a r á a l g ú n tiempo, lo mis-
ino que las Cortes. 
Vista de la apelación i n t e r -
puesta por los autores de¡ 
atentado a don Veniura 
Gassoll 
Madr id , 2 .—En l a Sección 
primera de esta AudieLcia , se 
Vió hoy por lá m a ñ a n a la vista 
tíe la apelación interpuesta con-
tra el auto de procesamiento d-c-
itido centra los señores don L u -
cas M a r í a Oriol y Cavanillas, 
por ei juez especial qae i c s t r a y ó 
el SQina-;io por el atentad:) de 
que fué objeto el diputado don 
V e a í a r a Gassols. 
Otro da ios procesados, el s,6-
üor Bf&nss, se ha confesado úni -
CD autor da la ag re s ión 
E i defensor del señor Or io l 
sra e ld ipu t ido señor G i l Roble 
y el del señor C i v a n i í l a s , el se-
ñor Sor. 
A pesr-r de que la vista, se ce-
labró a puerta cerrada, se sabe 
qeso tanto el uno como ©1 otro 
dsfeásor se Eiostraron u n á n i m e s 
en apreciar la existeneii de un 
delito ir .discut ble de disparo 
por el señor G .ssol, qae aunque 
hecho en momentos de gran ex-
ci tación, puso en peligro la v i d i 
de los presentas, incluso del se-
ñor G ü Roldan, quo hubo de t i -
rarse al suelo para no recogsr 
un balazo. 
L vista quedó pendiente pa-
ra sen té acb. 
La a p e l a c i ó n de l s e ñ a r F u e n , | 
í e s P i l a 
Madr id , 2 .—En la Sala terce-
ra de la Audiencia se vió la vis-
ta de ía ape lac ión instada por el 
letrado seño r Urqa i jo ea nom-
bre de don Santiago Fuentes 
Pita, procesado por el sapusi t ) 
delito de tenencia i i i e i t i de er-
m-s. 
T a m b i é n la vista de esta ape-
lación quedó pendients de sen-
tencia. 
E n Guerra 
Madrid , 2 , — E l ministro dala 
Guerra recibió a l señor E e r n á n -
d íz Clér igo , ai director de Co-
lonias y Marruecos y a una co-
misión de la Escuela de P r á c t i -
cas. 
E l director de Marruecos le 
hizo entrega del presupuesto de! 
ilajzen. 
Z u l u e í a , r e s t a b l e c i d o 
Madr id , 2 . — E l minis t ro de 
Estado, completamente restable-1 
oido de su dolencia, acud ó esta I 
mañana a su despacho o f i c i . l , I 
donde rec ib ió numerosas visitas, 
y entre ellas al alto Comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos y a los 
suibajaiores de Inglaterra e I t a -
lia en E s p a ñ a . 
E n la Presidencia 
Madr id , 2 . — E l Presidenta de 
la R e p ú b l ca recibió en audien-
cia es t i m a ñ a n a al aito Comisa-
I rio de E s p a ñ a en Marruecos, se-
aor López Ferrar, con el que ce-
lebró -ana det .nida entrevista. 
Í E l b a n q u e t e d i p l o m á t i c o de 
A ñ o N u e v o 
Madr id , 2 . — E l banquata a1 
fCasrpo d ip lomát i co que sa cale" 
bra en Aao Nuevo, t e n d r á l agu-
i a s ía noche, a las nueve y me-
dia, en el Palacio Nacional . 
E i d e s m o n t e de ¡ o s t e r r e n o s 
del Hipódromo 
Madr id , 2 .—El director gene-
ra l de Propiedades, señor B á j e -
lo, ha m : u fastido qna el das-
moüte de los terrenos del H i p S 
drcTmo c a m e n z a r á m i ñ a n a . 
Para no ia terrampir estos i r 
bajos, a loa q 10 se piensa dr,r 
aa gr, n incremento, se es íab l s" 
oeráu tras t i í rnos de obreros» 
trabajando nao da ellos incluso 
por la noche. 
Los p r e m i o s de l C o n c u r s o 
N a c i o n a l de A r q u i t e c t u r a 
dr id , 2 .—La «Gaceta» á-
hoy pnbjioa d oposición adjudi-
cando loa premios del Coneurs: 
Maoional de Arqhiteobara. 
E l premio de 5,000 peyese a ea 
concedido a los aafiores Msrianc 
Gai-rigaez y Garcia Torriente. 
E l de 3.000 a Fernando Gar-
oia Marca i f i i . 
E l de 2.000 a J o s é Mar ía Aiz -
puraa y J o a q u í n Laboyen. 
Regresa don Marcelino Do-
miago 
Madr id . 2, — Procedente da 
Alicante ha regresado hoy a 
Madr d ei ministro de A g r i c u l -
tura don Marcelino Domingo. 
Elogio a un rasgo 
Madr id , 2 . — E l ministro de 
Hscrenda ha entregado a h 
preiiSa una nota en la que se 
elogi» el acto de generosidad 
realizado por don Vicente Ro-
meo, quien ha d i r ig ido uua car-
ta al señor Carner inc luyéndole 
los cupones correspondientes a 
boics del Tesoro suscritos por 
dicho seño r para que el importe 
de aquellos sea reingresado ea 
el Patrimonio de la R e p ú b l i c a , 
ya que los bonos fueron por éi 
suscritos t i n solo respondiendo 
al deseo de ayudar a l deseuvol-
vinrentD económico d e l r é g i m e r . 
E i despacho del Presidente 
Madr id , 2 , — E l señor A z i ñ a 
recibió al director general ds 
Colonias y a una comisión de 
la of io i i l idad de la Escolta pra-
s i i eac ia l . 
i E ! plan de obras de Madrid 
M a d r i d , 2 .—El Ayuntamiento 
i j M a d r i d ha aprobado, en ca-
bildo de hoy, e l plan de obras 
do e x t e n s i ó n de la capital da la 
R e p ú b l i c a y los pioyeetos de 
nuevos ministerios. 
Consejo Directivo en el Mi. 
nisterio de Hacienda 
Madr id , 2 .—Ha s iáo entra-
ijada a ¡a prensa el t e x b del 
Desreto craando el nuevo Con-
sejo Direct ivo del Minister io de 
Hacienda. 
E n el p r e á m b u l o se dios qu8 
el Consejo t e n d r á c a r á c t e r me" 
ramanta t éea ico , r e s p s t á a i o s a 
! >, plena l iber tad de la i n i c i a t i -
va minister ial , pero dotándoselo 
l o medios de ac j ión , 
E n k parte dispositiva se es-
tablece qas s a r á Presidente del 
Ooasejo al Miois t ro , V ce-Pre-
sidente el Subsecretirio y voca-
les ei Director General, el I n -
tarventor Genera! y el Presi-
dente del Tr ibuna l Económico 
Adminis t ra t vo Centra'. 
L a Junt '. t end rá an Sacreta^ 
rio general coa voz pero s:n 
voto. 
Serán de su oompefcancia to-
ics los asantes y servicios qae 
afectan a m á s de an Centro. 
T e n d r á también a su cargo el 
sesoramiento t écn ico , y la or-
ganización e i m p l a n t a c i ó n de 
üueves servicios. 
E l Consejo ce labra rá ses ión 
ie pleno siempre que el Presi-
dente lo considere oportuno. 
P o d r á n ser nombradas, en lo-
do caso, ponencias para el es-
tudio de determinados asuntos 
y ellas p o d r á n ser encomenda-
das a ios miembros dsl Consej; 
o a fancioaarios dependientes 
ie ¡os servicios de que en cada 
caso aa trate o da l ib re elección 
del Conseje. 
Especialmente e n t e n d e r á e1 
Consejo en cnanto ee relaciona 
coa la inspecc ión de servicios y 
-ributos, siempre que afecten a 
más de un Centro. 
Dentro del Consejo aerá nom-
brada nna Comiaión Perma-
nente. 
L a Comisión sa r e u n i r á , por 
lo menos una vez a la sem una y 
todos los miembros del Consajo 
pod rán someter a é l o a la Co-
mis ión permanente las i n io i a t i - j 
vas o proyectos que jazgua opor-; 
tunos. 
Los acuerdos s e r á n adopta-
dos por m a y o r í a de votos, sien- j 
do dir imente, en casos de em-
pate, el de calidad de Presi-
denta. 
A la comis ión permananta f i - ¡ 
giu-arán adscritas tres secreta-
rias: de I n s p e c c i ó n de s e r v í - ; 
cios; de I n s p e c c i ó n de t r ibutos , | 
y t é cn i ca . 
Firma de Hacienda 
M a d r i d , 2 . — E l Presidente de 
la R e p ú b í i c i ha autorizado hoy | 
la siguiente f i rma de Haoieada: | 
C r é d i t o extraordinario da i 
8.333.333 pasetis, destinadas al ; 
Minister io de A g r i c u l t u r ? . 
Créd i to de 25.000 ptas, para 
la Presidencia del Consejo. 
Crédi to ds 404.000 ptas. para j 
el Minis ter io da la Goberna- : 
ció o. 
Crédi to de 250.000 para repa-
rar daños causados por inund- . -
eiones en Gerona y Zaragoza. 
Supleaianto de 250.000 pese-
tas para el Minis te r io da I n s - | 
t r a cc ión P ú b l i c a . 
I d . de 1.783.577 para premioa 
de cobranza de contr.buoiones e ; 
impuestos. 
Decreto convocando a oposi-
ciones para ingreso en el Cuer-
po per ic ia l de Contabdidad. 
Afirmaciones de Tritón G ó -
mez 
Madr id , 2 .—En ana confe- ] 
rencia dada por Tr i f5n Gómez 
en la Casa del Pueblo sobre «La , 
act i tud obligada de los partidos • 
obreristas,> ha afirmado, ha-
blando del problema ferroviarios ', 
que sa ha conseguido el ingreso 
de 6.000 agentes, la jornada de 
8 horas y el reparto de 41 m i l l o -
nea de pesetas. No es mucho, 
dijo, pero el Sindicato Nacio-
nal Ferroviar io considera que 
es imposible ahora c^ncedar 
más . 
Los ferroviarios t e n d r á n en 
breve sa estatuto ds trabajo. 
Lea diariamente núes 




•Si feterescmfes d e c i a r a e i o n e s d e D o n I n d a l e c i o P r i e t o 
|-ká>fci¥?de-las obras de ensanche de Madrid, del asunto de los ferroviarios y del intento d, 
kuekja de Zaragoza, justificando las medidas adoptadas. 
O l « Í B < ^ p ^ B íi^ se reares i 
ció a poco • dfc'lleg&r^eon el~ms-
qaitecto SBáór Zuazo.^del gsiJEi-. 
'ttetestéoiseoíclB •coceaos y-extra-
rratJ'io áe l u d r i a , a fin da 
•(^OEdaríS-cciiítSs á i v a r e o s tra-s 
bs jo» esesgrofidadoseper el Gt i -
PaT«c«=;36iíP.'q&escoa objeto i é 
iata&sifitseriíífl-obrasj k) misme; 
en laíjjc^ioBgjcióii'jdal Paaeo de 
.fe C^teliaea. y «nseiílevftnta-
'mieBÉo^dsJkss'edffiSios ministe-
riálss,- en terrenos'del H i p ó d r o -
í m c ^ i M í e n 1* ampl i ac ión de la 
íPJaza deaa,Puerta de Hier re , 
¡ e n s a n c h e - d s la Gaesta de las 
'Pertfices y • c o n s t r u c c i ó n da enjí 
innevo puente, sobre el Maaza-
¡narea, f rente ; a la deaemboea-
dara>de uaa da las avenidas de 
la Cind&d Univers i t a r ia . 
Se J i a i áu en todos esos Insga-
fres instalaeianes da t lumbrado 
ieléotrieo q ü * i p e r m i t a n el es ía-
b leoimi«nto de turnos nocter-
'noe. 
Los trabajos do desmonte de 
las actuales instalaciones del 
H i p ó d r o m o ee h a r á n por admi-
n i s t r ac ión y dentro de mny pc-
coe d í a s í t a b r á de anunciarse la 
subasta í d e ¡as obras de expL -
nac ión de la p ro longac ión da la 
Castellana, a todo lo largo del 
H i p ó d r o m o , hasta el Camino de 
jRond». Se quiere impr imi r gran 
ac t iv idad a estos trabajes en 
forma en que el nuevo trozo del 
Paseo de la, Castellana pueda 
quedar abierto al tráfico el pró-
ximo 14 de abr i l . 
I fuerza púb l ica , cnardo és t a se I riores a 1,50 ^esatas, a fec t» ga 
i halla preaisam^sts aa toaraad©.! vbjs ros a }®9 feitíeÍ8B í e asJs d* 
el derecho de todos, proteg ea- una peseta y las m e r c a n c í a s cu-
E l sef ior P r i e t o y e l m i n i s t r o 
de G o b e r n a c i ó n 
E l señor Prieto con el señ. r 
Zuazo f aé a conferenciar con el 
señor Casares Qairoga sobre va-
rios detalles con oerientes a los 
servicios qne h a b r á n de insta-
lares en las edificaciones des í-
nadas a l ministerio de la Gro-
hernacicn y Di recc ión General 
de Seguridad. 
:3t: Se pretente de estos departa-
mentos tengan reunidos todcs 
BUS servicios incluso les de 
acoertelamiento de los retenes 
de fuerzas da Ssguridad, mi t e -
r i a l móvi l , .garages, etc. 
Para mayor estadio a estos 
problemas,.,*© p e d i r á a nuestros 
embajadores-en Landres y Ber-
!lín la r emis ión de i n í c r m e s 
i sobre la c rgan izao ión de la Po-
iioía Jondinense y berlinesa. 
C o n e l s u b s e c r e t a r i o 
O b r a s P ú b l i c a s 
de 
E l sefior Prieto conferenció 
t a m b i é n , anoche con el snbse-
cretario de Obras P á b l i c i s y 
«on el^Disector Generar de Pe-
rroc arriles. 
L e ^interrogamos sobre esta 
•entrevisía « y el ministro noa 
dijo: 
—He qnerido enterarme de 
las noticias nuevas-qae hubiesen 
llegado a l ^minis te r io d e s p u é s 
de Pascua itedos los i n t a r v e a í c -
res de Estado y d e m á s elemen-
tos auxLSares de la Comisaría, 
de Petrocsrriles se hallan en 
sus pnestes :y los telegramas de 
todos elloaTeferente a la jo rna -
da del-dojBaingo- no acasan la 
mencr-navedad a excepc ión de 
las noticias,;que desde Z a r í g o z i 
ha nar í ic ÍBado el Comisario d.e. 
do un servicáo-nacioaal y cne-
todiando valiosos elementas de 
la riqueza patria. 
Sigo confiando en qne í r i c a -
aa rán como en otrac intentes 
anteriores, que han sido desba-
ratados discretamente y sin 
alardes de publicidad, aunqner 
la a t acc ión del Gobierno de con-
c e r í a r s e preferentemente en el 
cumplimiento de su deber de 
garantizar la normalidad del 
servicio, no hemos descuidado 
los mectóos do dar satisf icción, 
an la medida de lo posible, a 
Us aspiraciones l e g í t i m a s de 
los ferroviarios. A s í por ejem-
plo se modificaron sin demora 
en cuanto la comis ión , lo asor-
dó las bases para el reparto del 
importe del 3 por ciento, sobre 
las tarifas, incluyendo en el 
bentficio a mochos agentes que 
antes queiaren exceptuados. 
Desde ayer esa gravamen del 
3 p j r ciento, que antes solo re-
g ia para las percepciones supe-
ye costo de f a c t u r a c i ó n s«a su-
perior a 50 oé&tirnos. Es dac r 
eu realidad a todas las meroan-
cUs todas, no quedando.excep-
tuadas en las tarifas de viaje-
ros, m á s que los billetes h u m i l -
des de obreros, que hacen a 
diario pequeños recorridos pa-
ra i r de sus ea-ras a les f á b r i c a s 
y talleres y para quienes resul -
ta r í a duro e injusta ese i^cargo. 
Ta l modificación representsi-
da al cabo da unes cuantos m: . 
llenes m á s que incrementara el 
fjndo destinado a eup lement i r 
por h s b e í e s de los ferrcrv'anos. 
M á s adelante, muy pronto, 
cuando el Gobierno y con él las 
Cortes, acometan a fondo el: 
magno problema de los fsrroca-
rr i les españoles , acaso encon-
traremos modo do favoreoeries, 
mas yo hago votes, porque pe-
damos l legar a c-se momento: 
t ranqui la , paeificameate sin 
pertubasiones que no lo hagan 
mposible. 
Suministro de energía eléctrica en alta ízaaiáj 
Oficinas: Maestranza núm. 2.-MÁLAGA 
F e r r o c í r r i l e s señor Mejorada, 
quien designado aspecialmaute 
por é l ministerio se enenentrj. 
sn aquella ciudad. 
B a Z a r a g o z a se i n t e n t a l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a 
E n Zaragoza y con motivo da 
ciertas detenciones efectuadas 
la noche anterior, d6t3nüiones 
que no afectaban por cierto a 
n ingún ferroviario, algunos ele-
mentos sindicalistas, pretendie-
ron a las ocho de la m a ñ a n a pa-
r a l zar el movimiento de trenes. 
E l propós i to ee f rus t ró ante la 
acti tud del personal que no qu i -
so abandonar sus puestos c i 
cesar en su act ividad. Sólo unos 
cuarenta agentas, mozos ea su 
mayor parte, se colocaron mo-
m e n t á n e a m e n t e en una act i tud 
pasiva, pero llamados i n d i v i -
dualmente por el Comisario del 
Estado y por el inspector de la 
Compañ ía quienes les notifica-
ren que s i no reanudaban inme-
diatamente su trabajo s e r í a ex-
pulsado del recinto de la Esta-
ción y dados de baja en la Com-
pañ í» , cesaron en sn act i tud y 
esta no tuvo m á s consecuencias 
que un breve retraso en la sali-
da de un t ren remolacharo, ha-
ciéndose el servicio todo el d ía 
con perfeeta normalidad. 
Fueron detenidos un conoci-
do sindical sta, que dió inme-
diatamente la s eña l reglamen-
taria para detener el t ren re-
molachero y otro que s in con-
seguirlo p re t end ió que abando-
nara el depósi to de locomotoras, 
el personal de t r acc ión . T o m á -
base como pretexto para la i n i -
cia ción de este movimiento frus-
trado en Zaragozi , el hecho da 
que la estación estuviese cusco-
diaáa__por guardias de Asalto, y 
a cuenta de la misma erreuns 
tancias, se han pretendido inú 
ti lmanto paraliza, cienes en otrop 
s ú i o s , pero el Gobierno no sólo 
no p r e s c i n d i r á de estas medidas 
de precaución , sino que i rá 
a c e n t u á n d o l a s si fuese preciso 
Las p r e c a u c i o n n s a d o p t a d a s 
Cuando yo hab l é en el Cor-
greso, acerca de la ag i t ac ión en-
tre esos elementos, m s i a u é oon 
bastante claridad las tenebro-
sas maniobras que que r í an bus-
car su amparo, fomentando el 
digusto de los ferroviarios. E l 
descubrimiento en Bjroe'iona de 
l i f áb r i ca de bombas y otras 
noticias que el Gobierno t;ene 
sobre las ramificaciones dal 
complot anarquista, jast if ican 
esas medidas de p revenc ión que 
son todav ía m á s explicables en 
ciudades que como Z á r a g o z a 
constituyen un gran foco sindi-1 
ca l í s t a . 
No es solamente el deber de 
t u t e k r a loa ferroviarios que 
quieran aegnir trabajando, lo 
qua juatifioa el e s t a b l é e m e ato 
de retenes dentro de los rec in-
tos ferroviarios, sino t ambién 
la conveniencia de evitar po-
sibles golpes de mano, contra 
las instalaciones de las l íneas 
fé r reas en los nudos m á s p r i n -
cipales de estas comunicacio-
nes. 
Los elementos que totalmente 
ajenos a la indus t r ia ferrovia-
r i a , signen laborando con ahin-
co por provocar la huelga, sa-
b iéndose faltos de ascendiente 
necesario entre la masa de 
agentes, para producir el paro, 
buscan ahora esos pretextos de 
fingir qaa se coacciona a los 
Declaraciones del ministro de la Gobernación 
De Villa Usneros han escapado, 
en una balandra francesa, veinti-
nueve deportados monárquicos 
Madrid, 2.—Desde ^primeras horas de la mañana de! ¡unes 
venían circulando insistentemente los rumores de que un barco 
habían escapado, de Villa Cisneros, veinte deportados monár-
quicos. 
Otra versión afirmaba que los fugitivos eran treinta y tres. 
A primera hora de la noche, los periodistas intentaron reca-
bar una información oficial, lo que Íes fué imposible, porque las 
personalidades que pudieran facilitarles noticias se encontraban 
en e! Palacio Nicional asistiendo al banquete de gala con que 
el Presidente de la República obsequiaba al Cueipo diplo-
máticor 
Ya de madrugada, el secretario del ministro de la Goberna-
ción dijo a los periodistas que faciliiaría relación de lo sucedido 
tan pronto como el señor Casares Quiroga lo autorizara. 
Poco después regresó diciendo que en efecto, se habían 
evadido de Villa Cisneros 29 deportados monárquicos 
Utilizaron para su fuga, una balandra francesa. 
Los deportados fugitivos son: Carlos González Roger, Ma-
nuel González Conde, Ernesto Fernández Maqueira, José Lópe2 
García, Joaquín Barroeta Pardo, Joaquín Crespi Baldaura, 
Daniel Aíós Herrero, Francisco Valella Duquesde, LuisCalanoi 
Valle, Alfonso Gómez Pinea, Horacio Horón Hurtado, Aifonsc 
de Borbón, Aristides Hernández Vallespin, Julio Torres Asara 
Francisco Ansaldo Bejarano, Manuel Fernández Silvestre, Fer 
nando García de Vinuesa, Pedro Serráez Llasera, Gabriel Benitc 
Ibáñez de Aldecoa, José Valcampo Fernández, Pablo Martine 
Alonso, Manuel Ordas, Ignacio Roca de Togores, Ricardo Serra 
da, Cristóbal González y Capilonio Enriles. 
La evasión tuvo lugar el sábado. 
El ministro de la Gobernación ha destituido al gobernado 
español de Rio de Oro y ordenó que se abra expediente al có 
mandante del cañonero que ha salido inmediatamente para Cá 
narias. 
La balandra que utilizaron los monárquicos en su evasió 
fué facilitada por unos indígenas que estuvieron con los fugiti 
vos en trato?. 
Parece que algunos de los deportados ofrecieron a los indi 
ganas grandes cantidades si lograban su libertad. 
obreros 
iPARA 
Aproveche usted sus Trajes, l avándolos a seco, o t i ñendo ioa l s 
vapor que losdejar. nuevos por mu ymanchadoso descolorido 
que se encuentren en la 
T I N T O R E R I A I N G L E S A 
£ranadasnúm.í7y Torrijos, núm. 3I.-MALA6A 
I o f © r m a c i ó n d e l a s r © v i n c i a s 
£« Pedro Muñoz, puebleciío cercano a Alcázar de San Juan, el vecindario, excita-
do por la susíitucjon de un impuesto, asaltó la Casa-Ayuntamiento, agrediendo al 
alcaide.-EI Guadalquivir al desbordarse por efecto del temporal de lluvias, ha impe-
dido el trateo en el puerto sevillano. - Cuando ya se creía extinguido el incendio en 
fos almacenes de «El Siglo» vuelve a reproducirse, quedando, después de incesantes 
trabajos de los bomberos barceloneses, totalmente sofocado. 
'ara apoderarse de un ce-
p ó s k o de armamento 
Barcelona, 2.—Tres conunús -
tis invi taron a unos soldados el sorócíromo para que les i : -
jicaran el Ing r en que en aquel 
istaban los depós i tos de p í lvo-
•a, ametralladoras y bombas. 
: Los Beldades fingieron com-
il ic 'dad, hac iéndose cargo de la 
l'etioiÓD, que luego oomaciearoa 
i sus jefes y estos a las auton-
isdes. 
L% guardia c i v i l ha deteaido 
¡n la taberna de Salón de Prat a 
jiete comanistAS complicados en 
ia inv i tac ión a los soldados a 1* 
íebelión. 
E l comandante mil i tar , gene-
(al Batet, ha felicitado a los sol-
¡iados de Aviac ión que recibie-
joa los invitaciones da loa ex-
jremistas. 
Despides injustificados 
| Barcelona, 2,—Una comisión 
Je la o-isa ídert v i s i tó al gober-
I ador c i v i l que jándose del des-
|)ido in jas t i f ic ido de personal. 
Un juez especial 
Barcelona, 2, —Ha sido nom-
rrado jaez especial para que 
us t ray* sumario por todos los 
fcsnntps relacionados con ei ha-
i'.iízgo de explosivos en la calle 
ile Mallorca el jaez de instrnc-
ijión don Jnaia Pastor, que ins-
íruyó las primeras diligencias 
'¡iot este sneeso. 
L a suerte favorece a los 
humildes 
Salamanca, 2. - Ha corres-
pondido a esta ciudad dos de los 
tarem os mayores del sorteo de 
Navidad. 
Asalto de un Ayustamlento 
Alcáza r de San Juan, 2, — Co-
maaican de Pedro Muñoz que 
un grupo de obreros con los qn-. 
se mezclaban numerosas mnjs-
r e s ^ a l t o esta m a ñ a s a el A y u n -
tamiento, rompiendo cr is t i ies , 
muebles y enseres. 
A l alonlde, qne sa éneo&ér&ba 
en SQ despacha, d ióron le ttn 
golpe en la cibeza, p r o d s c i é n -
dole fuerte hemorragia. 
E l secrst jr io municipal f.;é 
arrojado vioientamenta del edi-
íieio, 
A l enterarse da lo qne ocurría, 
a c u d i ó a p r e s u r a d a m a n t s í a Q u s r -
dia C i v i l , pero r o d é a l a est i por 
los grupos se rep logá a sa cuar-
tel, evitando a s í tristes aconte-, 
cimientos. 
L a talefoaista comunicó a 
gobernador lo que oenrria, dis 
poniéndose el env ío de faerz ' 
qué festableoieron la t ranqui l 
dad. 
Ss oree qas el incidente obe-
dece al acuerdo del A p a r t a -
miento de sust i tuir s i reparto da 
utilidades por el impuesto so-
bre los gremios. 
Accidente ferroviario 
Madrid , 2. - Sobra las siete 
de la m a ñ s n a aproximadamente, 
un t ren t r a n v í a de la línea, del 
Escorial desca r r i l ó , quedando 
dos coches destrozados. 
L a v í a quedó expedita tras 
horas después . 
Incendio de una Iglesia 
só una eolamna de humo q a » 
ssKa de na m o n t ó n de escala-
bro?. 
Acndiecan r á p i d a m e n t e ebro-
rce qne sofocaron e l ÍLcandio. 
Una huelga 
Valencia, 2. —Se kan declara-
do en huelga ios obresos do «La 
Efeoíra . 
L a f áb r i ca se halla muy v i g i -
lada. 
E l coafíict© de Ja Felguers 
O v ú d o 2 , — E l Gc-bern-d r li% 
anunciado que en breve s a l d r á 
para M a i t i d ooB obje'o de i n i . r -
srar al Sobiorno de la díficii s i -
tuac ión de la Eel^uera. 
Homenaje a la vejez 
fluelva, 2. —Se ha cslebrtido 
con as is íe / íc ía da las a u t o r i i :-
dcs, el hemenaja a la ve j íz , 
Usa mujer esesiaaea por su 
esposo 
Segovla, 2,—Ea el puesto de 
la Guardia c i v i l da N a v a í r í a s se 
p resen tó el vecino de M á t a b u s -
üa. Mariano Garoi?, G i l , denun-
ciando que en el t é r m i n o da 
Gailegc-s hab ía herido a ao es-
posa Indiana Garc í a , con n&a 
Eavaja ensangrentada, que mos-
tró . 
L a Guardia c i v i l sa pres&ntc 
en el sitio indio ido encontrando 
a la esposa maorta, de cinco pa» 
ñ a l a d a s ea ei cor, z í n . 
^ L a guardia c i v i l diflpsró con-
t r a ^ei veh ícu lo para-cuya de:en 
ción se han cursado ó rdenes a 
03 pueblos. 
Se practicaron numerosas de-
t í n o i o n e s . 
Uaa recepción 
Barcelona, 2 .—El día de Año 
Nuevo so cel-ebró una b r l l a n t ; 
recepción en la Generalidad. 
Uaa bomba 
Barcelona, 2, —En el Gamité 
da Prateraidad expfotó uaa bom-
ba sm que ocurriesen desgracias 
personales. 
Choque de treaes 
Córdoba, 2. — A l l l e g i r aPasE-
ía Geni! al expreso do Algsciras , 
por a v e r ú s en el eambi:, chocó 
contra ana máquiD.i, rssui t indo 
oontuso el m a q a i s i s t i y varios 
viajeros. 
Agitación en Zaragoza 
Zaragoza, 2. — E l domingo, 
c m pretexto' de ia pressne a de 
la fuerza de Asal to , los f a r r o 
viar ics sindicalistas intent.'.ron 
p; 'ralizarlos servicios d a M . Z . A . 
Se impuso el cr i ter io ds ia 
mayor ía , i m n adán loas el traba-
jo y praet ' icándosa detaaciones. 
Nuevos detalles del cena ío 
de huelga del domingo ea ia 
estación de Zaragoza 
Zaragoza, 2,—Nuevos data" 
Sevilla, 2 , - E a E i Real de 
las Jaras sa produjo un inoen-
dio en k iglesia parroquial, que-
dando és t a destruida, excepto e! 
altar mayor. 
L a guardia c i v i l , auxiliada 
L a mayor ía de los décimos | por s í g a n o s vecinos, sa lvó sslgu 
festaban repartidos entre perso-í jxaa i m á g e n e s do gran valor ar-
tias de h u m i l d í s i m a condición, j t í s t i c o 
Felicitaciones por el Año 
Nuevo 
Mal i l l a , 2. - Con motivo del 
'Año Nuevo los caides de la zona 
fiel Protectorado español haa 
felicitado al delegado guberna-
t ivo . 
E l tercer premio de la lotería 
Bilbao, 2. — E l tercer premio 
de la lo ter ía ha correspondido 
a un billete vendido en la calle 
de Mirasol , en el establecimien-
to de J o s é Ballesteros. 
E l billete premiado es tá re-
pa r t . d í s imo , i g n o r á n d o s e quie-
nes son los ÍAVorecidos. 
Huelga minera 
Bilbao, 2. - E n las minas de 
Somorrostro entraron ayer sólo 
cuatro mineros. 
E l gobernador ha enviado 
fuerzas para evitar ocaccioaes. 
Un iavorecido por la suerte 
Bi lbro , 2 .—El empleado de la 
imprenta Uga l i e , Antonio Gar-
cía, jugaba an décimo del búle-
te premiado con el tercer pranaio 
en el sorteo de la L o t e r í a cele-
brado ayer. 
H a b í a repart ido pa r í i c ipae io -
nes antre sus compañeros . 
Se ha detenido a algunos sos-
pechosos quo durante los suce-
sos del 12 de Agosto profaaaron 
la i m í g a í i da saa Bar to lomé , p i -
troEO aa la looüiidait . 
L a crecida del Guadalquivir 
Sevilla, 2 . — A c o n a e c a e a o ú 
de las l luvias r e c i e ü t e s se ha 
desbordado el Guadalquivir ha-
biendo quedado los muelles inun-
dados. 
E l puerto se halla cerrado al 
tráfico. 
Fallece un hombre misterio 
sámente herido 
Sevilla, 2.—Ha fallecido sin 
prestar dec l a r ac ión Francisco 
J iménez , qua apa rec ió herido 
misteriosamente en los alrede-
dores de Smtiponce. 
Los panaderos de Sevilla 
Sevilla, 2. —Sa cree inminen-
te que los panaderos sa declaren 
en h n c l g i por solidaTiiad con 
sus cempaña ros de G a a d a í c a n s l , 
qne la mantienen desda hace 
más de un año. 
Se reproduce el i n c e n d i o en 
los almacenes «Ei S igio> 
Berceiona, 2.-r-En el solar ¿e 
les almacenes «El Sig lo» se-^o-
I E ! temporal en las c o s í a s de de Galicia 
E l Perro!, 2. - Reina enorme 
temporal en todas las cos ías de 
Galicia. 
So tema por la suerte que ha-
yan podido correr v a r k s barcos 
peSqúeros. 
iMuerío por unos descono" 
cidos 
E l Ferrol , 2.—Cu-.ndo regre-
saba a su casa de Evigale, Fran-
cisco P r o í r é Arza, un gfupo de 
desesaoc dos le hizo varios a i -
paros de rov i l ve r , fdoaazáado le 
dos en la c a b í s i que le ocaaina-
ren la muarte. 
^ E i c o m p l o t t e r r o r i s t a 
d e A s f u r i a s 
Detenciones y hallazgos 
Oyiedo, 2.—Sa han pr íCt ica -
do dos detenciones a las que se 
concede ex t raord inar i i impor-
tancia per haberse encontrado 
documentac ión que explica el 
desarrollo del complot terrorist i 
da Asturias. 
L a situación social de Astu-
rias 
Oviedo, 2.—Por el s nuncio 
de que los electr.cistas sa rein-
t e g r a r í a n el lunes al trabajo loa 
obreros de is Felgaera promo-
vieron disturbios, provocando 
un paro que afect» a m i l des 
cientoa obreros. 
U n ante que pasó a e x t r a o r i i -
naria velocidad ar ro jó nna bom-
ba contra el chalet del ingeniero 
de la Felgaera, explotando otra 
en la calle da Melqu íades A l -
varez. 
lies del inoidenta del domwgo 
¿ s e g a r a n qne por la m a ñ a n a los 
obreros dsciararon la huelga de 
brazos caídos , obligando a p i r a -
liza'.' GÍ tráfico. 
E l ferroviario B a l t a a l a t r . i t i 
do defener la dasciirga do mar-
canoíss , siendo detenido. 
Tr .mt ' iéa fué detenido el fe-
rroviar io Gustado. 
S I gobernador c i v i l e.iivió 
fuerz is a la est . ioión, re inte-
g r á n d o s e al trabajo los huel-
guiet s, origicando sólo un pe-
queño retraso, 
Gomo el gobarnador se negara 
a poner ea í i ba r t sd a ios dotei..:-
dos, los ferroviarios volvieron a 
doaisrarse en he alga, habiendo 
necesidad do enviar fuerzas a la 
estación. 
Los f a r r o v h r í o s ea reintegra, 
ron al trabajo poco después . 
Quejándose de una empresa 
Bii-celona, 2 , — E l gobernador 
rec ib ió a una cemiaiún de obre-
ros de la fábr ica Fer, que fué & 
q.-ejarse deque la empresa hab í a 
despedido a quinientos obreros 
sin previo aviso. 
E l ministro de AgricuIturB 
en Alicante 
Alicante , 2. — E i p i r t i d o radi-
cal sodialista obsequ ió con uu 
banquete al minis t ro de A g r i -
cn' tora. 
Hab ló el señor Domingo du-
rante los postres para agradecer 
la hospital idad que le ofrecía ia 
ciudad y prometin volver tan 
pronto como sa lo permitan sus 
ocnpscionea, para dar nn m i t í a 
en an loc.il público. 
A l ocuparse de la s i t uac ión 
pol í t ica dica qua an la ac tual i -
dad se perciben dos modalida-
des: la consarvadora que no aca-
ba do construirse por fa l ta de 
discipi na; y la radical , carente 
ia una axacta idea.del momento, 
y a la cual guarda y g u a r d a r á 
sus máx imos respetos. 
Definió el part ido radical s?-
cialista y dijo que no es n i ra-
prasenta la lacha de clases y 
aa cuanto a lo da radical no t i e -
nen por sus ansias da renova-
ción. 
N e g ó qua ellos sean enemigoa 
de la propiadad y en cuanto a 
la autoridad no pueden propug-
nar por n i n g ü a acorte los an-
helos del pueblo. 
Cons ideró neoasaria la fede-i 
r . c i ó n de iz^uiercas e log ián-
dola. 
Term n i dieieado que a su: 
partido no le impor tan los hom-
b.es qua gobiernen, sino el Jefe; 
del S i t i d o , al Parlamento y l ü 
Coaat l íuoión, tras í n s t i í u o i o n e a : 
ea las cuales es tá asentado ei 
aisevo r é g i m e n . 
c 
fiestas del Año Nuevo 
Madr id , 2,—Ayar con mot ivo 
del año naevo hubo fijssas ea 
diversos cantros y eatidades. 
Ea el Palacio Nacional el Pre-
s iüea t a racib ó al a!fo paraonai, 
Esta n^che o b s e q u i a r á con ua 
banquete al Cuerpo diplomático.1 
Ea la Cárce l do muj,-res se 
obsequió coa comidas y jugue-
tes a las presas y sus hijos res-
pectivamanto, as i s t ió ido las h i -
j . i s del señor AioiUá Zamora. 
E n el asilo del N i ñ o J e s ú s , 
habo también, repai tn de jugue-
tes, ssistiendo la sarora, da Ca-
Sires Quiroga. 
Accidentes ferroviarios 
Madr id , 2 . — E l expreso d» 
Asturias qua tiene su salida a 
las ocho y cuarto per encontrar 
la aguja cambiada choci contra 
una m á q u i n a qua sa hallaba ea 
l ínea muerta, resultando tree 
heridos leves. 
A las once quedó reparada le 
aver ía . 
A n u n c i e e n e s t e r o t a t i v o 
y e n s e g u i d a a d v e r t i r á 
l a s v e n t a j a s q u e p r o ' 
p o r c i o n a u n a b u e n a p r o 
p a g a n d o , q u e e s l a b a -
s e d e fa p r o s p e r i d a d de 
t o d o n e g o c i o 
Lea la humorís t ica novela 
« U N H O M B R E D E B I E * 
5 0 c é n t i m a ; 
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L o s D e p o r t e s 
C a m p e o n o t o d e L i g a 
Resultados de los partidos 
del domingo: 
PRIMERA DIVION 
Barcelona, 1; Madrid, t. 
Racing, 2; Bet s, 2. 
Donestia, 2; Athlétic, 4. 
Valencia, 1; Español, 1. 
Arenas, 3; D. Alavés, 0. 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic, 2; Celta, 0. 
Sporting, 5; Unión, 1. 
D. Coruña, 4; Castellón, 0. 




Stadium, 5; Unión, 1. 
Deportivo, 2; Ferroviaria, 1. 
El t r i s t e e p í l o g o d e l a m u e r t e d e F l o r e s A r o c h a j j 
E n r í e r r o d e l 
p o r e 
g u a r d i a civh' m u e r r o 
c r i m i n a l 
La llegada de los familiares 
Ayer mañana, en el tren ex-
preso, llegaron el padre y el tío 
de; desventurado guardia civil, 
Teodoro López Sánchez, muer-
to en la serranía de Ronda, por 
el criminal Flores Arocha. 
En la estación aguardaban a 
los familiares una comisión del 
Instituto de la guardia civil, al 
frente de la cual encontrábase 
el teniente señor Vargas, el sar-
gento, don Benito Mariscal y el 
cabo, don Custodio Rodríguez. 
Poco después de apearse del 
convoy ocuparon un automóvil 
y, juntamente con el teniente 
Vargas, el sargento y el cabo, 
marcharon a la Comandancia de 
D. Logroño, 1; Baracaldo, 1J la Guardia Civil, donde el te-
niente corone', señor Conde y 
la oficialidad, le expresaron su 
éuspendido por incidente 
Erandio, 3; Tolosa, 0, 
Alñartusuna. 2; Zaragoza, 3. 
Martinenc, 2; Palafrugell, 4. 
Júpiter, 0; Badalona, 2. 
Sabadell, 3; Sans, 0. 
Elche, 5; Gimnástico, 0. 
Gimnástica, 7; Imperial, 2. 
Cieza, 1; Cartagena, 0. 
LB situación de Samitier 
Barcelona, 2 — E l futbolista 
(osé Samitier, ha anunciado 
• íjue dará facilidades para tras-
ladarse a Madrid, ingresando 
í'n el Madrid F. C, 
' El Barcelona, aunque este ju-
ijador se traslade otro equipo, 
fe abonará seis mil pesetas en 
concepto de remuneración, seis 
mil por beneficio proporcional 
y doce mil por beneficio per-
sonal. 
incidentes en un partido de 
fútbol 
Logroño, 2.—En el partido 
He! fútbol que se jugó entre el 
Deportivo de Logroño y el Ba-
lacaldo, se produjeron algunos 
Incidentes que dieron margen a 
que el árbiíro expulsara a unos 
jugadores, ayudado por los 
guardias de asalto. 
; El público protestó contra 
los guardias de asalto y enton-
ces estas fuerzas penetraron en 
las tribunas,desalojándolas vio-
lentamente. 
: Una comisión de espectado-
res fué a ver al gobernador 
í^ ara protestar contra la actua-
'^ón desconsiderada de estas 
SAerzas. 
S a m i t i e r f i c h a p a r a e | 
M a d r i d 
Se alineará el domingo 
su nuevo ciub 
sentimiento por la desgracia 
que hablan sufrido. 
E l entierro 
Desde el cementerio de Mar-
bella, donde le fué practicada 
la auptosia, se trasladó el ca-
dáver del guardia Teodoro Ló-
pez Sánchez, en una camioneta 
a Málaga, llegando a esta ciu-
dad a las tres de la tarde, sien-
do trasladado al cuartel del Pa-
silló de Natera. 
A las cuatro de la tarde se 
verificó el acto de conducción 
y sepelio a la necrópolis muni-
cipa1, habiendo constituido una 
verdadera manifestación de due-
lo, con la asistencia de nutridas 
representaciones del Instituto 
de la Guardia Civil y otras or-
ganizaciones provinciales. 
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n f o r m a c i ó n d e s u c e s o s 
y p r o v i n c i a l e s 
Sucesos del do-
r a d o s H e r m a n o s 
M U e l » l • # 
L a b i o s , ¿ a m m m m ^ 
con 
: Madrid,, 2. —Esta noche ha 
lirmado la ficha por el Madrid 
F. C.,José Sdmiíier, licenciado 
por el Barcelona F. C. hace 
unos días. 
Es seguro que paíticipe en el 
encuentro dei domingo, susti-
¡uyendo a Olivares en el eje de 
a delantera madridista. 
U n a c t o e n e l c e m e n t e r i o 
m u n i c i p a l 
H o m e n a j e a l a s v í c t i m a s 
d e i I .0 d e e n e r o d e 1 8 6 9 
Numerosos elementos libera-
les de Málaga visitaron en la 
tarde del domingo, en el ce-
menterio municipal, el mauso-
leo donde reposan los restos de 
¡as víctimas de los sucesos ocu-
rridos el l.0de enero de 1869, 
en los cuales sacrificáronse mu-
chas vidas en holocausto de la 
libertad. Es este un sencillo ho-
menaje que anualmente vienen 
rindiendo los republicanos ma-
lagueños. 
Al acto concurrieron nume-
rosísimos y conocidos señores, 
entre ellos, el alcalde de la ciu-
dad y varios concejales. 
Pronunciáronse emocionados 
y elocuentes dicursos por el se-
ñor Manin Tornero y el señor 
Alva Várela, que fueron muy 
aplaadidos. 
, A continuación, giróse la tra-
dicional visita a las víctimas 
que yacen en el-que fué cemen-
terio civil, y otra a la tumba del 
malogrado y esclarecido pintor, 
don Antonio Muñoz Degrain. 
definitivo y suficientemente de-
liberado por todos los compa-
ñeros. Además será elegida !a 
Junta Directiva que ha de ac-
tuar en el semestre entrante. 
Esta reunión será reaunudada 
a las dos de la madrugada, con 
objeto de que participe el tur-
no de la noche en la elección. 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad de Camare-
ros y similares de Má-
laga "La Agrupación,, 
CONVOCATORIA 
Esta tarde a las seis, tendrá 
lugar una reunión general, en 
nuestro domicilio social, Pasaje 
de Mitjana, 2, en la que tratare-
mos del asunto del «Café Uni-
versa!, para que el acuerdo que 
recaiga sobre él, tenga carácter I 
¡ L a m u e r í e d e l g u a r d i a 
c i v i l T o m á s L ó p e z S á n -
c h e z 
A L PUEBLO DE M A L A G A 
Los Jsfes, Oficiales, clases y 
tropa de la Guardia Civ i l ante la 
imposibil idad de corresponder 
personalmente a cuantas mani-
festaciones de p é s a m e han reci-
b ido con motivo di? la muerte del 
infortunado guardia Teodoro Ló-
pez Sánchez, hacen por estas 
l íneas ¡a expres ión de su más 
profundo agradecimiento a las 
autoridades, entidades represen-
tadas, cuerpos de ia Plaza, pren-
sa y pueblo todo, que han cauti ' 
vado una vez más su respeto ad-
miración y afecto ante ia impo. 
nente manifestación de duelo que 
les honró a c o m p a ñ a n d o al c a d á ' 
ver de! que dio su vida abnega-' 
damsnte en cumplimiento del de' 
ber. 
mirrgo 
Jugadores a p i q u e de ser 
aped reados 
Guardias de Asal to , que mar-
chaban per el Paseo de Sancha, 
sorprendieron a Rafael Dimas 
Díaz, de 21 años , cuando con 
una piedra intentaba agredir a 
un equipo de fútbol, que se d i r i -
gía al campo del Carmen. 
F u é detenido. 
U n f u t b o l i s t a h e r i d o 
En la casa de socorro del hos-
pital Noble, fué asistido el juga-
dor de ba lompié Adolfo Vida l 
Adorna, de 2 6 años , natural de 
Sevilla, de una contus ión de tres 
cent ímetros en la reg ión parietal 
derecha, de pronós t ico reserva» 
do, lesión que ss produjo en el 
campo del Carmen a! sufrir una 
caidd durante el partido Iberia-
Antequera. 
o c crie5 
cuesta 
P O R 4 5 D U R O S 
Una cómoda , una cama, una 
mesa de noche, una mesa 
comedor, cuatro sillones, 
EN LA CASA DE MUEBLES 
- DE -
R a f a e l F e r n á n d e z 
( A n t e s V d a . de E s c o b a r ) 
TORRIJOS, 43 
A d n ? i r j i / t r 6 . d o r 
Valero 6r}fzd^ua í k l c o 
JÁn AGUZ-TIN K 
Teufono ÍÍW8 
Oficinas.' 




El h a m p a y 
sus v í c t i m a s 
Tres atracadores lesionan a 
ua obrero para arrebatarle 
175 pesetas 
El cochero Manuel Marín de 
Besa, de 45 a ñ o s , habitante en ia 
calle Ca lderón de la Barca, tran-
| sitaba ayer tarde a las cuatro por 
la calle Maestranza, y le sa'ieron 
al paso tras individuos con inten-
ción de atracarle. 
A l tratar de defenderse, dos 
de los tales ie sujetaron los bra-
zos, y el tercero, con una cuchilla 
le r a s g ó el cha'eco, ex t r ayéndo le 
del bolsi l lo interior de dicha 
prenda 175 pesetas que en b i l le -
tes guardaba en la misma. 
Los maleantes huyeron y Ma-
nuel quedó lesionado del codo 
izquierdo, donde ie aprec ió el fa-
cultativo de guardia de la casa 
de socorro del hospital Noble, 
una sub- luxación, de carác ter 
leve. 
E l escandaloso atraco fué de-
nunciado a la policía, por la víc-
tima. 
Un descuidero «logra» 2.700 
pesetas 
El empleado da !a casa Singer, 
don Eulogio Merino Lorenzo, se 
hallaba ayer en el Banco Hispa-
no Americano, enmendando una 
fecha en un documento de trans-
ferencia, y cuando termino de 
hacerlo echó de menos 2.700pe-
setas que guardaba en un bolsi-
llo del abrigo, acusando como 
autor del hecho a un inc ' i / íduo, 
cayas s e ñ a s facilitó a la po'.icíj 
en el fromento de la denuncia. 
D j r m i r en el Parque 
caro-
El jornalero José Márquez Do-
naire, de 70 años , vecino de Be-
na lmádena , quedó adormilado en 
un banco del paseo del Parque, v 
al despertar notó la fa'ta de 35 
pesetas que guardaba en sus ro -
pas. 
Denunció la fechoría. 
¿Aparece una red robada? 
Jaime Camacho Pérez manifes-
tó ayer a la policía que unos des-
conocidos le hab ían hecho entre-
ga, para venderla, de una red de 
pescar sardinas, con un valor 
aproximado de 400 pesetas. 
Por si tiene quo ver con la sus-
t ra ída a don Antonio Garc ía Mo» 
rales, de su establecimiento de 
efectos navales. 
Dichas artes de pesca fueron 
llevadas a la Comisa r í a da V i g i -
lancia. 
Noventa pesetas de azúcar 
De los almacenes de Manuel 
Sanz Garc í a , sitos en la Plaza de 
Miíjana, sustrajeron ayer un saco 
con 60 kilos de azúcar , valorado 
en 9 0 pesetas. En los almacenes 
no dejaron los malhechores se» 
ades de violencia. 
Robo de una yegua 
El campesino Rafael Quasada 
J iménez , vecino de ia barriada 
de Churriana, dió cuenta a los 
agentes de la autoridad, que de 
la finca «La Loma N e g r a » , le ha-
bían robado una yegua de seis 
a ñ o s , alazana oscura, raza espa-
ñola , con un hueso en la frente. 
La guardia civi l de ia demarca-
ción practica las diligencias del 
caso. 
J u v e n t u d o c i a l 
M á l a g a 
s t a 
Por la presente 
todos los afiliados 
tud a la reun ión 
mes da Enero, que 
se convoca a 
a esta Juven-
ordinaria del 
se ce' .ebrará 
esta noche a las nueve y media, 
en nuestro domicil io social. Pa-
sillo de Sant) Domingo, núm. 2. 
Ten iéndose que tratar asuntos 
de gran interés para la Juventud, 
se suplica a todos la más puntual 
asistencia. 
Se advierte a aquellos camara-
des que a ú n no han acudido a 
satisfacer sus cuotas y que se en-
cuentran fuera del reglamento, 
que de no ser demostrada la cauv 
sa por la cual no han cumpli-
mentado este acuerdo, se rán da-
dos de baja en la asamblea de 
esta noche.—EL COMITE. 
Fonda Andaluza 
Hospedajes desde 6.00 ptas. 
comida sana abundante, pre-
cios especiales para cuotas 
y estables. 
Hoyo Espartero 25. Te!. 1182 
CLÍNICA MÉDICU-QUIRÚRGICA 
Y DE ESPECIALIDADES 
A S I S T E N C I A M E D I C O - F A R M A C c Ü T. C \ 
A l a m o s , 2 6 . — M A L A G A . — T e ! . 2 0 7 3 
Medicina, Cirugía, Especialidades, Laboratorio, Rayos í . Par -
mecia. Practicantes, Comadronas, etc. 
CUOTAS—Individual ó bipersonal,5 ptas. mensialas. —rdrai l i a 
hasta 6 personas), 6,50.—Cada persona qua exesda da o en 
familia, 0,50. 
{Visi te nuestra insta lación. Pida Reglamentos 
M o r t e s ' 3 E n e r o 1 9 3 3 
L O T E R í A N A C 1 0 N ^ 4 L 
E l p r w i e r 











































740 952-455 .608 558 585-593 184 
é9S,-549 481 599 649 291Í 4ó5'3252 
472^108.175 535 4ri 256 844 495 
¿ 277 2^7 070 
Choree mil 
« 5 9 097 727 950 185 708-272 
387-678 gl7 e&i 7& 795 259 
.098 292,.152^849 772 599 &75 
574 494 598 814 SS7 76l) 610 
Decenas 
Centenas 
65i 798 599 169 183 154 263 160 
!528 501 540 205 47! 135 905 3.7 
¡165 919 43{ 708 191 615 ^64 970 1574 
Mil 
1796 702 474 075 355 959 
Dos mil 
¡996 239 196 444 568 936 704 715 
1518 078 805 999 S65 215 011 882 
¡987 654 767 695 576 200 215 235 
[2/8 553 807 857 479 355 553 850 
teíl 536 032 459 050 0^ 4 914 470 
Í519 187 446 069 
Tres mil 
[5s2 653 505 309 251 695 668 675 
920 791 963 992 54ó 635 024 304 
^60 612 278 264 674 e;32 305 57o 
S07 
Cuatro mil 
(755 471 174 254 143 866 726 425 
¡536 431 762 158 545 299 
Cinco mil 
i'393 175 933 458 266 214 804 976 
;194 452 929 54á 024 851 385 625 
1565 629 989 388 601 4*5 502 485 
1)99 258 051 318 304 
Seis mil 
785 950 553 318 444 631 273 360 
865 193 159 909 013 838 014 280 
!386 178 9S6 382 
Siete mil 
445 081 476 599 456 335 149 728 
601 85J 259 203 8)7 291 547 586 
702 412 6S8 200 746 050 990 877 
67b 571 676 571 258 019 161 572 
029 
/ Ocho mil 
1115 156 582 892 226 210 595 801 1676 742 908 111 913 777 793 2áS 
691 326 884 461 375 914 849 
Nueve mil 
044 056 586 275 259 979 232 529 
521 300 074 449 702 443 7]2 778 
753 873 755 161 645 961 801 494 
505 144 
Diez mil 
é i 2 670 425 136 064 232 451 287 
650 509 552 89/ 700 858 410 494 
208 067 173 799 480 054 670 
Once mil 
913 981 184 849 672 519 585 668 
237 914 017 452 1C4 904 544 987 
457 C03 969 213 250 113 015 595 
973 550 
Doce mil 
773 942 257 713 015 386 860 104 
?9! 3 5 729 305 237 i02 42S 700 
416 108 658 680 QlS 056 
•7581 








775 055 567 5S2 622 861 819 
968 309 682 f51 779 665 005 
981 625-050 9l l 061 297 402 
579 644 -925 081 841 
Diez y seis mil 
186-659 235 ^17 142 276 742 
002'643 937 152 S i l 985 264 
529 850 120 700 676 0S5 662 
772 094 567 797 6/7 127 
Diez y siete mil 
125 029 231 393 104 843 819 223 
571 29o 923 171 894 047 650 555 
299 083 896 301 476 546 658 
Diez y ocho mil 
651 955 965 994 000 725 994 0/8 
085 987 801 694 011 729 9i8 242 
464 25f 375 172 816 615 238 542 
57 647 964 292 686 215 125 574 
Diez y nueve mil 
125 718 527 207 178 282 856 496 
128 767 554 869 974 875 943 704. 
547 454 227 761 635 834 497 375 
025 027 887 887 710 086 
Veinte mil 
200 450 041 340 305 075 544 465 
370 2¡2 o08 879 722 596 747 166 
005 có9 592 205 724 076 401 954 
174 795 434 Í21 202 044 482 616 
534 187 
Veinte y un mil 
228 573 207 004 997 076 635 0J2 
789 815 379 269 967 137 859 455 
186 612 728 864 717 
Veinte y 
332 328 033 776 
010 421 195 185 
511 705 507 028 
Veinte y 
3 í l 099 269 771 
519 703 379 956 
147 660 842 236 
550 858 306 364 
dos mil 
472 283 211 069 
595 499 757 097 
066 547 698 805 
tres mil 
496 431 SOI 883 
088 427 96/ 558 
856 368 969 327 
606 613 105 
Veinte y cuatro mil 
825 103 685 051 268 489 386 975 
212 974 807 328 678 548 8o5 652 
515 856 367 311 887 301 151 864 
742 557 434 579 046 577 751 259 
698 62] 
Veinte y cinco mil 
506 899 475 826 515 652 920 460 
840 895 486 ¿56 502 497 097 958 
573 081 970 391 274 075 640 549 
Veinte y seis mil 
479 417 096 558 078 445 345 899 
117 605 597 963 650 848 155 287 
451 905 589 059 139 i í 5 292 226 
631 
Veinte y siete mil 
OSO 958 809 375 389 529 454 31)9 
545 872 162 220 565 250 115 315 
088 £5! 846 058 522 991 196 165 
998 979 588 574 832 486 150 335 
858 679 591 691 877 027 502 298 
959 966 
Veinte y ocho mil 
405 298 005 485 150 614 173 047 
759 230 745 074 020 517 637 97; 
¿54 542 731 210 635 2c2 239 868 
840 282 412 505 028 
Veinte y nueve mil 
752 324 985 54 5 229 151 357 966 
570 156 397 148 490 708 195 54D 
059 967 623 614 261 24'» 601 3:6 
581 412 969 466 979 572 749 865 
943 054 719 823 804 347 285 652 
594 108 895 429 626 
Treiata mil 
^25-32ó.688 927,0*7 &5 945 028 
954 502 995 755--748-S7-2 799 550 
529 á¿9 95S .752 £6: 950 
6^56 n5*S7§-992r6<28~-&i ¿(jo ^ 2 
464 
Treinta y. un mil 
-581.607 851 195 174 817 574 045. 
o - v , 08S--.58í-fol-9 779 870 462 100 229 
74ü.j 769,697'452 314 907 ^ M4;573. 
Sté-bQ* b95i020 £23 516 569 
Treinta y dos mil 
IO9 925 125 666 104 702 650 129 
1-86 478 556 74 841 g!5 202 575 
458 975 018 802 595 862 ol5 577 
Treinta y tres mil 
405 144 474) 558 07/ 690 489 622-
841 624 152 255 528 510 69ü 810 
929 539 608 995 
Treinta y cuatro mil 
657 665 847 206 759 105 944 619 
012 6<8 805 044 654 883 259 806 
577 060 953 912 158 455 
Treinta y cinco mil 
159 110 840 084 866 528 801 219 
512-699 368 963 960 853 075 310 
047 345 380 124 713 151 522 839 
471 838 
Treinta y seis mil 
504 660 703 340 3ó7 03! 119 645 
275 792 745 917 468 894 o!6 862 
335 018 910 722 442 2:>7 770 193 
079 102 649 184 027 206 
Treinta y siete mil 
022 175 860 025 283 697 489 681 
572 214 297 045 001 765 708 450 
812 09o 258 404 ¿58 295 006 8!4 
850 980 691 331 327 386 630 920 
Treinta y ocho mil 
6^ 7 804 233 651 965 837 8i8 715 
341 592 705 296 684 771 129 624 
79/ 557 529 810 132 667 875 835 
979 814 893 681 384 021 92l 554 
949 123 511 286 4ol 836 870 084 
458 024 793 850 038 
Treinta y nueve mil 
990 493 988 198 363 116 376 265 
887 229 511 766 676 277 435 508 
338 177 216 788 740 226 504 743 
945 545 924 157 882 
Cuarenta mí! 
286 594 073 930 751 300 148 898 
268 584 692 757 463 253 408 255 
280 797 85! 461 289 701 375 698 
063 616 631 295 957 972 202 408 
214 725 084 232 444 601 387 955 
989 530 
Cuarenta y un mil 
354 539 117 710 354 242 735 467 
164 413 201 195 546 596 654 o54 
589 146 453 124 463 757 250 026 
900 b97 357 507 762 105 008 394 
595 829 838 531 480 82! 134 
Cuarenta y dos mi! 
229 184 003 542 594 395 547 089 
963 521 714 162 100 275 802 892 
548 058 697 196 259 859 227 858 
144 Odi 516 590 767 514 178 499 
366 988 875 140 2/2 520 1Ü4 461 
805 622 723 976 493 7/1 199 445 
218 615 333 905 
Cuarenta y tres mil 
556 527 270 147 542 650 558 938 
784 994 774 450 605 426 893 530 
305 286 871 548 255 121 887 921 
689 386 322 812 o75 4 08 260 549 
495 563 548 418 814 160 828 
Cuareuta y cuatro mil 
263 465 048 PSO 790 779 240 185 
427 539 724 242 016 395 994 943 
375 044 426 309 250 042 516 9¿8 
254 572 1 5 260 700 750 635 099 
8 1 475 331 633 606 548 413 
C i n j e E c h e g a m y 
M a ñ a n a E S T R I O d e l a m a r a v i l l o s a p r o d u c c i o r 
" K A R A M A Z O F F " 
la tragedia de y .-.a pesien fatal e irreslstible^entida con la tnorbosc 
vioiercia.de los psrsona¡es de Dostoiewski. 
C o r n e t B u r s á t i l 
N o d e j e d e l e e r t o d o s 
l o s d i a s e s t e p e r i ó d i c o 
B o l s o d e M a d r i d 
Preca-i 
dente Día 2 
Interior 47o 
A, de SOOpts. 65.35 64.55 
B, de2.500 » 65.35 61.55 
C , de 5.00» 63.35 64 55 
Exterior 4ala 
A, de 500 pts. 79.25 75.95 
B, de 2.500 . 79.25 78.95 
CdeS.OOO» 79.25 78.95 
Amortizabl» 4 % 
A, de 500pts. 73 00 00 00 
B. de 2.500 » 73 Oü OOOO 
CdeS.OOO» 73.00 00.00 
Amortizabl» 5 "/o 1930 
A/de 500 pts. 88.50 88.50 
B, de 2.500 » 88.50 88.50 
C, de5.000 » 88,50 86.50 
M e r c a d o s a t é r m i n o 
CAFÍ 















o . m 
C A U C H O 
Londres (peniques por libra) 
Enero-Marzo . O.OlO 0.0[0 
Jttlio-Septbre.. O.OfO 0.0(0 
Octubre-Dcbre. O.OlO O.OlO 
TRIGO 
New-York (Ctnerlif. pobra) 
Amortizafais 50/a 19! 7 
A, de SOOpts. 84.00 
B, de 2.500 » 84.00 
C, de 2.500 • 84.00 
ACCIONES 
Banco España . 
H. Americano . 
E. de Crédito 
C e n t r a l . . . . . 
E . Río Plata. . . 
Telefónica N. P. 
id., ordinarias . 
C.a Petróleo . . 
Ardí. Tabacos . 
Exp. contado. . 
Azucareras, pf. 
id. ordinarias. 5 
Ferroc. A. cont. 








































78.25 Cdt. Loeaí 60/a 79.50 
«• •»» 31127a 00.00 00.00 
CAMBi O i 
Moneda extranjara 
Libras». . i i ,V 
Dólares. . . . . 










































Id. 4%, 1917 . 
Id.40l01928 . 
id. 4%, 1925 
Prece-
dente 





Id.6° i0I927 . 
Marruecos 5 0[« 
1918. . . 
Banco de París. 
Credit Lyonais. 
Peñarroya . 
Rioíinto . J , 
Wagons Lita . 
Pesetas . ./ , 
Libras. . • . 













































C A S A O R T E C i A 
El mejor servicio óptica. 
Gabinete de graduación gratis 
de la vista,procedimientos mo-
dernos a cargo del médica 
oculista 
DOCTOR ALCALA. Da 3 a 5 
Acera de la Marina, I . Optica 
C R I S T A L E R Í A S 
- V A J I L L A S -
E L E C T R I C I D A D 
• R E G A L O S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o 
y p r e c i o l o e n -
:d c e n t r a r á e n e s t a 
C a s a . 
f r a n a i á , a l 
M A L A G A 
R e c o m e n d a m o s a i o s l e c t o r e s n u e s t r a 
p á g i n a s s e m a n a l e s d e C i n e m a . 
} 0 M a r f e s 3 E n e r o 1 9 3 
L O S D E P O R T E S 
E N P L E N A F U R I A L l G U I S T A 
E l M á l a g a e m p a t a a c e r o c o n e l 
M a l a g u e ñ o e n e l t e r r e n o d e l C a r m e n 
No obstante, el segundo jugará eliminatoria con 
la r e g i ó n murciana. 
Y e\ p r i m e r o t a m b i é n t i e n e a s p i r a c i ó n d e ¡ u g a r i a si e l F . C . s a l e d e C ó r d o b a 
c o n s u p u e r t a i m b a t i d a . 
P a r a G é n o v a y S a v o n a 
el vapor que admite carga. 
« B A R C E L O N A » 
Llega el 7 del actual 
Consignatarios: 
Baquera, Knsche y Martin, S. A. 
La sorpresa 
Si hubíSramos tenido la curio" 
sidad de pulsar la opinión de to' 
dos ios amantes del balompié 
malagueño,- antes do esta fecha 
del domingo, Iqué poquitos 
•hieran dado sus votos en favor 
'del Málagaf Las tres victorias 
malagueñistas en terreno sega-
lervista proclamaban la neta 
supremacía del F. C. 
No»había, pues, recelo alguno 
de qwe ésta pudiera caer el do-
ítiing-of en su propia casa. Sin 
•dmbargs.> la sorpresa estuvo ron-
dándole .toda la tarde, teniéndo-
le al filo de la tragedia. 
Cuando stodos esperaban un 
triunfo más, una demostración 
;nueva do la •.superioridad de los 
del club verdinegro, enfiló !a 
sorpresa su íaz irónica hacia los 
Baños, dispuesta a cambiar el 
carso de este»campeonato l i -
ista. 
Juego equilibrado 
La segunda parte de la jorna-
da fué similar a la primera. Jue-
go sucio, violento, feo, inadmi-
sible, personal, sin raüeve alga-
no. Así estuvimos bostezando 
hasta el final, sin haber sentido 
un ligero escalofrío de emoción. 
Tan antiestético y abominable 
encuentro no mereca ser comen-
tado con detalles. Baste decir 
que fué un desencanto y que el 
puro arte balompédico brilló por 
su ausencia. 
al público; no tiene serenidad; es 
caprichoso, pueril, no vé, en fin, 
si mecanismo del balompié den-
tro del «field». Y así, compren-
derá que es una absurda obsti-
nación querer patentizar su ca-
pacidad de hombre «ribeteados 
Asi no es más que un pobre «na-
zareno», que sé ex-)ona aechar 
por la bordr. s J br l'ante historia 
de impecabii litoortista y sobre 
todo, a perder a multitud de re-
laciones, tan bien ganadas du-
Los pocos sobresalientes 
Porque mucho lo estimo; por-
que a él me liga una íntima cor-
Ni el Málaga ni el Malagueño |rante su vida deportista, 
merecieron ganar, y sí ambos 
fueron dignos el uno del otro. 
El Málaga estuvo más animo-
so que otras veces, pero la pru-
dencia de su do¡antera|siguió im-
perando. 
L a B p r e f e r e n t e 
Empate entre el Ath lé t i c 
y la Accitana 
El domingo se celebró en Mo-
tril un partido de campeonato 
entre el once ¡ocal y el da Gua-
dix. La pelaa fué enconada y muy 
reñida, terminando el encuentro 
con el empete a dos tantos. 
El público motrileño estuvo 
muy chillón y al final agredió al 
árbit-o, señor Elat, avecindado 
en Málaga, que tuvo que salir 
escoltado por la fuerza pública. 
El p r ó x i m o f e s t i v a ! e n e ' 
c a m p o d e S e g a l e r v a 
Para remediar la crítica situa-
ción que pasa por estos momen-
tos el veterano jugador Salvador 
dialidad y un sincero efecto, le | Mena Toral, que en un 
quiero hablar con la vsrdad des-ifué entusiasta defensor 
Tal vez por la excesiva con" 
fianza de! Malagueño, el partido 
se'desarrolló en un plan tan ven-
tajoso para su visitante, que no 
hubiera sido extraño verle go-
zando de las delicias del triunfo 
por vez primera. 
Cuando un equipo logra una 
hegemonía sobre un contrario y 
se.confía en su engrandecimien-
to, ha de equilibrar y sostener 
tal ventaja si no quiere exponer-
se a un mal rato- A punto estuvo 
'de sufrir esto mal rato el Mala-
gueño, por creer sus hombres, 
¡que con sólo vestirse de futbolis-
tas ya habían hecho bastante. 
Analicemos la labor, pobre y 
desmedrada del propietario del 
•terreno, durante el primer tiem-
ipo,enque pudo decidirse el parti 
Ido. So derrumbaron los «ases» 
¡Chales, Pequerul y Malaver, 
iabriéndoles tos ojos a los con» 
Itratios para marcarles la pauta 
por donde debían caminar sin 
peligro. Torpe y fallón el prime-
ro, ya había hueco para que la 
delantera «bordadora» pudiera 
hacer con desahogo, 7 así,en los 
primeros instantes, vimos al ala 
Lilí'Fernandito internarse en la 
zona que vigilaba García, con 
propósito de gustar la puerta. 
Pero el viejo Gamero, observan-
do las pifias y la mal gana de su 
fcolega, se dispuso a intervenir 
con energía para evitar el psii-
gro amenazante. 
Las intervenciones del vetera*1 
no Gamero fueron saludables y 
así el juego quedó equilibrado,! 
esta pelea fué la caza del hom 
bre. Atento a este deleznable sis-
tema, descuidóse ©l arte. Aquel 
que salió con intención de hacer 
algo notable, cambiaba el disco 
ante el ejemplo del contrario 
tiempo 
i ¡! e ru aeiensor d é l o s 
nuda, sin falsos eufemismos, que | equipos F. C. Malacitano y For-
só l^o perjudican y envenenan. f^"3 Balompié, un grupo de an-
tiguos jugadores organizan para 
el día 15 de enero un acto de ver 
didero compañerismo, tai como 
Yo podía cumplir ahora con el 
amigc, poniendo a! pie de esta 
La característica principal de S critica una lacónica frase: «Me 
diaviila salió del paso como pu-
do». Pero no es esto lo que pre-
tendo. Quiero hacerle ver que su 
lamentable actuación del domin-
go dejó tan amargado al público 
sntero, qus va a ser difícil su ra-
que imponía la patada alevosa y conciliación con él. Disgustó al 
e! leñazo cruel. Sin embargo, co- Ma ag i y encolerizó al Malagus 
mo entre tanta gente había quien «o- y -odo, teniendo un fondo di 
quería haceralgo,su trabajo des- imparcialidad y de honradez in-
tacaba, nublando la absurda la- discutible. Porque Mediavilla sa-
bor de los «malos». En el capítú- rá un árbitro débil e inseguro, 
lo de distinguidos, cabe incluir a pero es un caballero que daría la 
Gamero, que fué el mejor hom- vida por emular al manchego 
bre sobre el campo; Vides y Ll i - 5don Alonso da Quijano». 
zo, por el Malagueño; y a Quirri, Querido Angel. Ahí va este 
que dió un partido im-po-non-ta, envío: Si quieres mantener tu 
Patriti^, Vides II y Fernandito, limpio historial do deportista 
por el Málaga. El linense Coming cabal y respetado; si ansia cata-
- nos convenció. Es valiente, logar amistades y cultivar afee 
la celebración da un grandioso 
encuentro en el que disputarán 
una valiosa copa, en el campo 
del Málaga S. C. y de esta formo 
hacer frente a la triste situación 
de dicho jugador. 
Partió la idea del conocido y 
simpático deportista, Cerlitos 
7 i , t i   f  e | Navarreto Ramírez, ex jugador 
do los mencionados club, el cua 
laborando los blanquirrojos con 
más desahogo. No había ni do-
rninador ni dominado. Tan pron-
to se hallaba el cuero en terreno 
de Angeiillo como en el de Gar-
cía, con la natural zozobra de 
los «istas» de ambos bandos. Asi 
transcurrió el primer tiempo, co-
rrespondiendo por igual a los 
dos rivales la superioridad en !a 
contienda. 
Con cero en el marcador lle-
gamos al descanso, comentándo-
se con calor la buena disposición 
de ánimo de los malaguistas,que 
llegaron al Carmen con un cau-
dal de ilusiones y unos locos de-
seos de sacudirse el yugo que so-
bra él venía ejerciendo su an a 
gonista. 
pero carece de técnica. 
Los elencos 
Málaga S. C : Angeüllo y Hu-
cha (un tiempo cada uno); Vides, 
Pairicio; Cristóbal, Qúirri, que 
estuvo formidable. Alema; Lili , 
Fernandito,Coming, Cárli y Jua-
nillo. 
: F. C. Malagueño: García;Cha-
les, Gamero; Vides, Pequerul, 
Cueto; Peyró, Ma!aver, Atanasio, 
Bonillo y Llizo. 
Envío a Mediavilla 
Angel G. Mediavilla es uno de 
los deportistas que de más pres-
tigio gozan en Málaga, en Anda-
lucía, en España y en el Univer-
sr{ y digo en el Universo, porque 
cierta vez fué catalogado por una 
revista americana como uno de 
los balompedistas más destaca-
dos en su categoría. Esto no es 
óbice para que se convenza de 
que no ha nacido para referee de 
fútbol. 
Yo he conocido grandes ban-
derilleros que no han sabido ten-
tar una espada; y ágiles danza-
rinas que no han podido lanzar 
un gorgorito cuando se han ena-
morado de la canción; y estu-
pendos actoras, que han fracasa-
do en la pantalla soñera. 
Angelito Mediavilla es un caso 
similar a ios ya mentados. Es u . 
buen chico, jovial, campechano, 
alegre, decidor, / sobre todo, un 
caballeroso deportista. Pero es 
un detestable árbitro. Sabe atis-
bar ei fútbol dentro de la empa-
lizada con una visión certera del 
reglamento. Pero cuando empu-
ña el pilo, pierde los papeles. 
Carece de energía, cualidad 
orimordial; no tiene confianza 
en sí mismo; escucha demasiado 
tos, cuelga para siempre la ribe-
teada casaquilla. Puede que al-
gún día se !o agradezcas a este 
viejo y leal camarada. 
M. GAVIÑO 
El I b e r i a s u f r e u n t r o -
p i e z o 
Cuando todos los aficionados 
espa-aban una completa recupa-
ración de amor propio en los 
equipistas del Iberia, observaron 
A domingo con profundo horror 
que está peor que nunca. 
Frente al Antequera, remoza-
do con nuevos elementos, los 
ibéricos no dieron en toda la 
mañana. Es una lástima que es-
tos muchachos sucumban en su 
propia caso por un tanteo tan 
crecido como es 6 - 0. 
No tiene explicación que u.i 
equipo que en Granada puso el 
mingo del entusiasmo, se haya 
desinflado, dejándose vapulear 
por cifra tan fantástica. 
Lo más lamentable de todo es-
to es que la directiva del Iberia 
realicen tantos sacrificios para 
que sus jugadores hagantan mal 
papel en el terreno de la verdad. 
Se registró una buena entrada 
^arbitró discretamente Ignacio 
Sánchez. 
nos manifiesta con gran entusias-
mo que con la valiosa ayuda del 
señor Sánchez Rueda, presidenta 
dol Málaga, prepara un intere-
sante encuentro, barajando los 
nombres de los equipos. Perchel 
U. D. Victoriana, Molinillo, a ¡os 
que enfrentará otro int-grado 
por antiguos elementos que en 
unión suya defendieron los colo-
res del Foituna, y han ofrecido 
su colaboración desinteresada-
menta a tan humanitario acto. 
Dicho equipo saldrá integrado 
por los siguientes jugadores.— 
Áageliilo; Peralta, Patricio; Na-
varrete, Quirri, Rueda; Toro, 
Andrades, Picón, Alcaide, Chico. 
De Adminis trac ión 
Debido a la venía y circula-
ción de AMANECER la propa-
ganda por medio de nuestro 
diario es de notoria rendimien • 
io; nuestros anunciantes lo de-
muestrande continuo,oaessiem-
pre que contratan anuncios, des-
pués de dar cumplimiento a lo 
contratado, envían nuevos tex-
| ¿os y convienen nuevo número 
' de inserciones. 
Si fia destinado usted fondos 
para hacer propaganda de sus 
producios, consulte nuestra ta-
rífa de publicidad; para ello, 
¡¡ame ai teléfono de nuestra 
Administración núm. 2438 in-
dicando su domicilio, e inme-
| i n f o i m a c í ó n 
M a r í t i m a 
El domingo y ayer lunes 
entraron 
Da Rabat, con carga general, 
el VÍpor «Guido Brunner». 
De Lisboa, con carga general, 
el vapor «Apollo». 
Da Cartagena, con car ra gene-
ra!, el vapor«Cabo San Vicente». 
De Melilla con pasaj?, correo 
y carga general ei buque a moto-
res «V. Puchol». 
De Ceuta, con pasajes y carga 
general ei vapor «Cabo Páez». 
De Adra, con envases el vapor 
«Sotillo». | 
Da Alicante, con carga gene» 
ral, el vapor «Cabo Espartel». 
Da Hue'.va, con carbón, el va-
por «Nabon». 
De Melilla, con pasaje, correo 
y carga general, el buqua a mo-
tores «C. de Málaga». 
Buques en el puerto 
«Isleño», español, en el dique 
reparando. 
«Giralda», planero nacional, 
depoqa en el muelle de Gua-, 
diaro. 
«Carmen», español, en el mue-
l'e de Haredia, cargando para1 
Melilla y Villa Alhucemas. i 
que reparando. 
«Lisken», noruego, en el mue-
lle de Meredia,descargando fos-
fato. 
«Apo.¡o», alemán, en el muelle 
da Guad aro, cargando Breman 
y Amberes (vía Levante), 
«Nabon», español, en.el mue,-
!!e de Guadiuro, descargando 
carbón. • 
«Sotillo», español, en el mué-, 
lio de Heredia, descargando en-1 
vasos. i 
Se esperan hoy 
De Melilla, el buque a motores: 
«V. Puchol», que saldrá por la; 
noche para el puerto do proce-; 
dencia. ' 
El vapor «Harriet», cargará y • 
saldrá para Londres. 
La motonave «Araya Mendi» 
que cargará y saldrá para Bar-' 
celona y escalas. 
El vapor «Cabo Cervera», que! 
cargará y saldrá para Pasajes yt 
escalas. 
Ei vapor «Strombo'.i» que car- ; 
gará y saldrá para los puertos de 
Noruega. 
El vapor «Fanny Brunner», que 
cargará y saldrá para Tánger y 
Casablanca. 
El t iempo 





C A M B I O 
Estampas del Cupón Penin-
sular.—Dos Aceras, 24. 
De 7 a 8 de la tarde 
úiatamente, un empleado de \ B1ÍOS -EN oSdalss da tad» 
ella.se nersonnrá en. su cesa Esp^a l031*18—0 d3 Peales, 
I partida de nacumento, ate). M*« 
, p a  
vara presentar a usted ta tarifa 
ae anuncios. 
m VEINTICINCO PESETAS MENSUALES 
Aparatos de radio últimos modelos para oir las principales 
emisoras del mundo 
C A S A M E R I N O 
Almacén de maíeria! eléctrico. — Alameda de Pab!o Ig'.esies, 
núiT. I I . — Teléfono 2227. — Málaga 
D O C U M E N T O S 
Se gestiona toda class d* 
en Centros oScialss datada 
saña (certificado da panales. 
rícuias aoposicionas. 
Central Comer oiai 
Corresponsal en M i l a j a 
AUTOELBCTSÍC 
Alameda da Pabla l¿l»ii4j. 
le léíoao u ." 
i i w • m^Bomm 
E n c o n t r a r á s i e m p r e 
n o t i c i a s d e i n t e r é s 
e n e s t e p e r i ó d i c o . 
M a F í e s 3 E n e r o T W á 
P E Q U E Ñ O S A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
n I W D I T C C T O 0 ' 1 0 I a p a l a b r a e n s e c c i o n e s g e n e r a l e s , i — E n s e c c i ó n e s n e r í ^ ] t ' t o 
E L IMPUESTO D E L T I M B R E A C A R G O D E L O S A N U N C I A N T E S . D E S A ^ S ^ R A ^ ^ - n l O O S P 3 C f i A Í 
H a l l a r á V . e n e s t a s s e c c i o n e s r e f e r e n c i a s a f a d o s s u s d e s e o s 
A l q n i l e r e e 
€ T desea elqmler habitaeíén. 
"^ con c sin mnebles, con pref»* 
rencis a rostTímonio. Precio mó» 
¿ice . Siete Revueltas 6, piso 2.a 
f : 
H u é s p e d e s 
C N C A S A de familia honorable 
^ se admiten señoras solas, 
matrimonios sin hijos o jóvenes 
estudiantes, bien refrenciados;o 
pensión económica. Razón en la 
Administración de «Amansoaí» 
O C U L I S T A . Antonio A l c a l á 3 I f 
pez. Consalta da I I a5. 
Compañía, 7, pral, 
K 4 E N A . Sastrería, Sombrerería I 
1 1 y Camisería. Precios i i i « « « 
bles. Santos, 4. 
C O T O G R A F O 7 Totograbaiat 
* Sánchez (hijo). Se hacen toda 
dase de trabajos de fotografía 7 
ictogTabados. Para encaraos 9a 




L A P E R L A . Pensión com- ,^ 
| L A D O . Neumát i cos «Piraííí» 
de b a ñ o . Atarazana y Pastora, 2, f r* Lubrificantes « S h e l b . B a t e r í a 
frente a la Piaza de Abastos. Hay ; F ^ ^ a l - BugriascChampion». Los 
bar. Teléfono 1130. I E T S ó ^ ^ I f S ü f a j l ^ 
C N F A M I L I A pens ión completa, 
habitaciones para dormir a 
estable sitio céntrico, junto a 
la Plaza Uncibay, precios eco-
aómicos . Razón Adminis t rac ión '\ 
«Amanecer». 
1 
D E N S I O N en familia desea u n o | j 
* o dos caballeros desde 4 pe-
setas. Beatas, 15. 
| A M A C A R E N A . Pensión eco-
nómica. San Agust ín 8, du-
plicado, bajos, solicita estables 
a todas ios precios. Habitaciones 
exteriores y soleadas. Comidas 
y camas por abono. 
B I C I C L E T A S 
«Juveniles, para niños de 2 | 
a 9 años de edad. Con estabi' | 
lizadores para aprender a 
montar sin caerse. Construir í 
das como las de hombre, con 
rozamientos a bolas y gomas | 
de aire. Calidad inmejorable. 
Precios bara t í s imos . 
Ea rage SANCHEZ M M * 
jUIERE V . VER BIEN? Co- \ 
• rrección gratuita do los s 
cíos de la vista por Médico | 
Oculista, Casa OREEN. Plaza | 
Siglo. I 
I d e f 
O s t e d l l a r n a a l c r s 
p u e r t a s , p e r o n o 
l e r e c i b e n 
Esnatofatisb noto CUÍIS» 
cen,¿eómo hantefrancmnif-
ie la entrada? 
. En cambio, AMANECER 
iienefranca la entrada ei 
hogares áe sus ieetofes, ' 
diariamente ios visUa. 
Nosotros, pot ionio, 09» 
demos, en nombre da ttafed, 
hacer saber lo que tisied de-
sea vender, ia casa qae desea 
alquila?, la colocación qae 
qm pata 
m negado demanda, d ser-
vicio me oftete o eualqaiefa 
otro de los vatios asmtss 
que asíed desee haserpábUf 
COS. 
Otdene, pues, sm ana» 
cíos en está sección de AMA-
NECER y sehaliatd servida 
eficientemente. 
Si lo desea, pota mayot 
comodidad, ase del teléfono, 
y un empleado de meslra 
Aúministracióa pasa&A at 
sitarie. 
l e l ó f o n » 2 4 3 5 
A d a t i a i s í r a c i ó i B 
(TEJON Y R O D f i i a U E & j * 
Podéis 
¡ ¡ J O V E N E S ! ! 
firma gozar de las ventajas que proponciona una 
cultura comercial, aprendiendo 
C O N T A B I L I D A D , 
T A Q U I G R A F I A , 
C A L C U L O C O M E R 1 C I A L , 
CORRESPONDBNCTA.'ETC., ETC. 
E n s e ñ a n z a p a r t i c u l^ar, 
P o r M i g u e l R a m í r e z J a S r a d o 
Profesor Mercantil (Col-jgiauío) 
Tomás Heredla. 7 y 9 
R O 
6 * 2 5 g r a m o 
t y e r í a y i é l s f e r í a 
R A N C I S C O R U I Z R U i Z 
C O M P A Ñ Í A , 2 3 
C A S A 
Teléfono 13^4. — Málaara 
La Casa.Lópe!z,:taller daBom 
bería y Fumisferfa, sita.en ca» 
lie Muro de fes^Catalinas; 1, 
ha establecitlb un servicio pa-* 
ra la conservación de Tube-
rías y Grifos^ Hornillas eco-
nómicas, Cuasríos d e b a ñ o , D e -
pósi tos , e t c ^ p o r abono-desdo 
una peseta en adelante, al 
mes. Con-este>abono, puedan 
cuantas personas lo deseen 
tener sus finaas'o pisos, en lo 
que a conservación sa refiere, 
en condiciones inmejorabias. 
CASA L O P E Z - Telf. 1344. 
J&isTBS de vender oro, piafa» 
*/-alhajas, consulte mis precios11 
Kifiilará diez por ciento de benaífe» i 
«K>. Cianede, ÜÚ, FietOffe. i 
P E T I T - C A F E 
Torrijos, 75 
" m t El dueño de este acreditado esta-
/ ^ O M P O N G O máqnfna» t!a aa _ | blecimiento, Antonio Bermúdez, 
1 , s^r.y S^amófonos en tallejry í correspondiendo al favor que la 
* oomicilio. Pago mejor q u e n a » ] viene dispensando el públ ico, ha 
«ue máquinas usadas. M i g u a f :J 
t i r o . l o r r i jo s , 72, a á l a ú d a l a 
mogmtía. 
LO QUE V . BUSCABA.Un dor-mitorio, una c ó m o d a y un 
isabinete tapizado en pasetes 
1.319. Rafael Fe rnández . To r r i -
! :03 45. 
p A R A comprar o para f ;ndac 
• fincas urbanas o rústf ÍS di-
rigirse siempre a la aofodifaida 
Agencia Psneda. Casapaime, % 
i>ibl. de í u 2 y de Q, 
, N DORMITORIO y una cómo 
.ampliado el negocio, i n t rodu- : y d 450 syetas. Sólo 
ciendoen el mismo xmportantes j v b ^ en ¡a casa 
mejoras. No deje de visitarlo. ^ ; K ^ F V e r n á n d e z . T o r r i j o S 45 
SE V E N D E un gramófono semi-nuevo con sesenta y un dis- ; 
t o s . R e z ó n : Esta Admin i s t rac ión ; 
ce 4 a 7. 
a U T O M O m i S T A S í Losmm*. i S1 VSTED TTÍ ?aS1a;se' ?lS/9 
A res precios en gomas, aceita» 1 a ^ de Rafael Fern B^ez 
* accesorios son en casa Sai»®, y Por ^ Ptas- comprfira los 
oorMeldonado. Alameda d a í a ^ í inueb!8S I " 6 necesita, lorr i jos 
¡Bloigiesias, 22. Málaga. | núm. 45. 
OFRECESE maestro cafetero, entendiendo trabajos de to-
das clases máqu ina de hacer ca-
fé, y con conocimiento en confl-
| tería y cocina. Solicita trabajo 
| para la capital y fuera. Informes 
esta Adminis t rac ión . 
SE OFRECE señor i ta para des" pacho sabiendo Mecanogra*" 
fía y Taquigraf ía . Rezón: Bied" 
mas, 14, p o r t e r í a . 
^ F R E C E S E dependiente alma-
cén o tienda comestibles, 
buenas r e f ¿ r e n d a s . RazómPiaza 
de los Moros, 3 1 . 
CONTABLE. Ceder ía horas por las tardes. Dir igirse S. D. 
Avenida dei Cap i t án Ga lán 73. 
¡ i i r a f l u i a r e l i i i f i l 
•8 
Rseoretruceidra 
5 reparacióriíde máqulsos ;¡ 
de essdbír. 
C a l l e M a d r e d e D i o s , l i U 
U i é f o n o 3 4 3 7 . — | 
JIU MÍ 
'% 5.00 PTAS. en adaianíapasío 
gramo oro 18 ÍC Platería 
t . Cfcsirc. Martíree. i . 
F r o f c s i o n a i e * 
K E D E R l C O B R I N K M A N N ^ D u - i pROFESOR de baohillerae» 7 
* que Victoria 8. Medias y p í carr9ra da Derecho, a domid-
vendas compresoras de goma pa- i ¡ ¡ ^ sa ofrece. Precios taóíücoas 
ra varices todos t amaños . Je r ín -B ¡¿abonen AMANECEIS, 
ü a s y apfujas para inyecciones. 
V a r i o s 
I Te rmómet ros fiebre. 
f e d u s t i i a l e s 
A U T O E L E C T R Í C 
Reparaciones eléctricas do auto» 
íBóviles. Alameda, 39. X. 1352 
CASA D E CAMBIOGatiárrasp Ruis. Acera da la Mariaa» 1 ¡fe' 
l e i é í o a o 19Q9, 
^ B A D I E . Canje da cubiertas 
para el sorteo de juguetes 
l venta al por mayor.Torrijos 31 
;stanco. 
¡ 
* A L M A C E N de m n e b l e s d e í a i a a l 
¡ de todas ciases. Gran rebaja I 
| ¿ s precios en cuartos y comed** i 
I ees jacobinos. Cuartales 2 & 
A U T O M Ó V I L E S P O R T I L L O 
S e r v i c i o R á p S d o « t a G r a n Uulm 
M é í a g e - L a L i n e a - A i | e c i f a . i 
r » r r c f a « 
Kí laga pata Algetáras CocheEsersss bt iuc* f 3,* 3 l « « í 1 !, -«i 
h ÉlagaFaíal-aI-ícea C o c h s C o r » » t.» a^yJ.-1 a l n a j ( f l Í J.JJ 
^. í inga para tstspona Coche Espesi t í t.4 yJ.4 s i n i a l l í 1 / ,^ 
/ i lgfccirasparaMáíagaCocÍM£xprss3aatasai '3 .*sl33a i i u | J j j 
U Linea para Maiata Cocha Corroo L * . i."* 3 í * i i i i » 1 i is 7.1 j 
t tist oca para Málaga t ispaíial 3.* i ias* A . \ Í í . i j 
¿¿BiíiiiíUacioces: MALAGA, Al taeda , l í i T Í U I J Í U 
L A U f t t A : Plaza da la lg iesú , f a láisaa. 
hlüCCIKAS; Mar iü í . J , i«iáit>aa. t i i« 
J e s ú s V a r e i a R i v e r o 
MUEBLES 
Nadie compite con esta c a s a 
Comedores desde Q5 pesetas 
Dormitorio y corredor 470 
Casa completa 875. 
Torrijos 52 (antes Carretería) 
Instalaciones 
TRASPASO tienda ul t ramar i -nos bien situada con vivien. 
da barata. Razón: J. Campos. 
Alamos 16, baja. 
POR AUSENTARSE traspaso barber ía barata. Razón G i -
\ g-antes, 13 y 15 . 
GRATIFICARÉ quien proporx c.one piso higionico precio 
módico . Razón A d m i n i s t r a c i ó n 
,Amanecer> de 4 a 6 tarde. 
S í e x a m i n a ¥ . 
detenidamente nuastra sección 
de Pequeños Anuncios, puede 
que encuentre algo que le in* 
terese o que desea adquirir; a« 
no hallarlo, diríjase a la Admi -
nistración de este periódico, 
Tejón y Rodríguez, 9, o remita 
el texto que expresa lo que 
desee, pudíendo también darlo 
por conducto de nuestro tiií< 
fono que es el 2 0 S . 
R E T I R O O B R E R O 
Para informes y obíancióa da 
Retiro Obrero, dirigirse a 
J o s é N i e v a s J i m é n e z 
Cauce, 22.—Málaga 
SABADO, de 8 a Q 
I p S T U F A S 
i « e léctr icas . Casa Rueda. San 
* Juan de Dios 39, frente Café Es» 
paño l . Teléfono 1275. 
/ " J E A B A D O R . Sellos í j i í s f i M 
^ * Tampones» Placas para jass 
das. Salios para lacras, e t^ , st» 
Preciosiacraíbies, P O i O á 
C f c i , 3 . 
SUS VESTIDOS QUE SE LOS HAGA LA MODISTA 
A N T O N I A L O P E Z 
C O N F E C C I O N ESMERADA* ULTIMAS MODAS 
i R E C I O S S U M A M E N T i BARATOS 
C a l i e d e l a Pena, , n ú m . 1 0 , b a i o d e b a 
i V, lUgzca a Algcdras y a LaLiaej qj» tissaal-jsar » i H 
j alas 11.21Jrespgcuvainenw, sa vaaiaJi^A.^áJi.-t. 
i l . t 
O f e r t a s d e i r a b a ; » 
O A R A portero sa ofrsca matr i -
' monio joven, con un solo hijo 
de meses, vecino de Aiozaina, 
con buenas referencias, informa-, 
r á n en la Admón. de A M A N E -
! ICER. 
9 
V i s i t a d í a C I U D A D J A R D I N 
VENTAS D E C A S A S A P L A Z O S 
D e & d e £ 8 , 5 0 p e s e t a i a ¡ m s s . ] 
EL BARRIO MAS HIGIÉNICO D2. 
P a r a íE formes i C A S A P A L M A . t, p r i n e i p a L D a 3 » 7 
AMANECER M a r t e s 3 E n e r o 1 9 3 ? 
R E N A C I M I E N T O 
Política e c o n ó m i c a de la Repúbl i ca 
(Viene d é l a 1 .*página) 
burguesa, como en Francia de» 
pues de su evolución antisfeuda!, 
se apoyó en los terratenientes y 
creyó necesario para su subsis-
tencia e¡ mantenimiento de todas 
las injusticias sociales h is tór icas . 
En España tenía la monarqu ía ua 
sentido económico retardatario; 
por eso la Repúbl ica estaba ob l i -
gada, desde su advenimiento, a 
emprender enérgica ineníe un vas-
to plan de reformas de la estruc-
tura social del pa í s , y por eso sus 
enemigos se oponen a este plan 
con tanto denuedo. Pese a sus 
gritos y a sus gestos descompa-
sados, a Iss reaccionarios espa-
ñ o l e s les ha dolido m á s la Refor-
ma agraria que la extinción de la 
C o m p a ñ í a de J e sús y del presu-
puesto dekOero. 
Los tres Gobiernos d e l a R a -
púbi íca han cumplido, en este 
aspecto, su ¡misión revoluciona-
ria y se hahimantenido fieles al 
Manifiesto do-diciembre, £1 régi -
men ter r i tor ia l no pod ía subsis-
entre ellas la del comercio exte" 
rior. ¿Cómo pueden pedir qua se 
haga más en dos a ñ o s , quienes 
aún defienden la legitimidad ds 
una dinas t ía que en dos sig'os 
largos no ha hecho m á s qu? des-
coyuntar y arruinar al país? 
La Repúbl ica va ade iant ' . 
Acaso en matjr ia propia dsl mi -
nisterio da Hacienda ha l l a ra s i -
do msjor implantar e'. impuesto 
sobro la renta con todas sus con-
secuencias, para no tener que 
a c u d i r á los emprés t i tos ; pero a 
pesar de todo, es mucho lo bueno 
que so ha hecho. Aunque sólo 
fuera por haber impo -ibilitado 
las operaciones de dobles lucra-
tivas y por haber regulado fé-
rreamente las oscilaciones cam-
biarlas, e s t a r í a justificado el 
aplauso a esa ministro. 
Sí, aunque no quieran; aunque 
muerdan el poJvo;,aunque lancen 
gritos desesperados: la Repúbl i -
ca ya adelante y adelante segui-
rá su camino recto, sin vadiacio-
| nes ni titub8os,acertando las más 
MAR-
NALIA 
t i r , v se le ha transformado po . 
la tierra al alcance de i vec8S como ahora ai cencertar ei 
contrato con Méjico. 
Los que d e n j e s í a n al nuevo r é -
gimen a t r ibuyéndole el malestar 
sDcial reinante y la crisis e c o n ó -
mica, callan que todos esos ma-
les so los legó el rég imen ca ído . 
Los que creen que la Repúbl ica 
va a cometer grandes errores y 
puede hundirse con la facilidad 
con que se hundió la monarqu ía , 
olvidan que el r ég imen actual 
tiene tras ó! todo un pueblo en 
pie—como so probó en Madr id y 
en Savilla el 10 de agosto—al pa-
so que el r ég imsn que ellos a ñ o -
ran só lo se apoyaba sobro una 
camarilla de cretinos palaciegos 
y sebre una minoría da latifun-
distas, y no h a b í a proporcionado 
a España m á s que ei desorden, 
el escepticismo y la miseria que 




quienes la trabajan y acabando 
con el latifundio. Las deudas del 
Estado no pod ían continuar au-
mentando,, y se fia puesto el re-
medio en dos presupuestos, aun 
imperfectos, pero mucho mejor 
orientados que los de la monar' 
quía. Huía ei dinero españo l con 
gravo perjuicio de nuestra eco-
jnomía, y s© ha puesto coto a ios 
¡desmanes d é l o s contrabandistas. 
ÍDei-xnismo modo se ha evitado, 
¡en lo posible, la s i tuación defl-
jdtaría»de las C o m p a ñ í a s ferro-
'viarias, y se han emprendido 
[otras tareas igualmente benefi-
(ciosas para el norma! desarrollo 
!de la Repúbl ica . A partir de aho-
a, va a completarse la Reforma 
'agraria, organizando servicios da 
'orden nacional, coreo el crédito 
,9gr;cola y ta i r r igac ión de zonas 
actualmente secas, y con vastas 
organizaciones en el extranjero. 
ir 
«Hi divorcio en Sevllla> 
¿También en la tierra de don 
Juan? 
_ _ * 
=n B3ro3;on:. a estallar ua 
movimiento anarquista el 5 de 
novísrnbre. La policía, haciendo 
indagaciones, ha bailado en uno 
casa una tonelada de dinamita. 
Entonces, e! movimiento no era 
anarquista. Con lo de la tonela-
da ds marras hubiese sido más 
bien un movimiento sísmico. 
E L T E A T R O 
C E R V A N T E S 
<Así es mi México», revista en dos actos, 
de don Nepomuceno Cabrera 
D E LA V I D A P R O V I N C I A L 
l o q u e e ¡ G o b e r n a d o r n o s d i c e 
Entrevista con el Sr. Díaz 
Villamil 
i AI sepelio del guardia muer-
to por el asesino Flores 
Arocha 
Con motivo da la muerte del 
'guardia c iv i l Teodoro López Sán-
chez, por el cr iminal Flores Aro-
cha, ayer visitó al Gobernador 
el teniente coronel de dicho cuer-
po, s eño r Conde. 
' El visitante informó al señor 
[Díaz, con todo detalle, de la for-
^ma en que se desa r ro l ló la tra-
;gedia e hizo constar todas las 
yanalidades sufridas per ¡os 
•guardias encargados d é la per-
secución del asesino, que no son 
para descritas. 
—Puedo decirles a ustedes—dijo 
•el Gobernador—que a las mu-
chas acciones plausibles realiza-
idas por los elementos que cons-
tituyen el Instituto, hay que au-
mentar esta úl t ima y esculpirla 
íen letras de oro. 
"«. El señor Conde mos t ró su 
•agradecimiento a los honrados 
Vecinos de la Colonia de San 
Pedro Alcán ta ra , quienes movi-
dos de sus sentimientos, y en re-
cuerdo piadoso, confeccionaron 
varias coronas de rosas y al de-
positarlas sobre el cadáver dei 
malogrado guardia, lloraban de 
emoción. 
Esta tarde—, terminó diciendo 
.^ 1 G o b e r n a d o r - a s i s t i r é al sepe-
lio y conducción, cayo cortejo 
fúnebre par t i rá de; antiguo cuar-
tel ds Segalerva. 
TENIENTES DE ASALTO 
QUE SE DESPIDEN 
Dos tenientes de Asalto de 
los que per tenec ían a la plant i -
l la de M á l a g a , estuvieron en el 
despacho dei Gobernador, des-
p id iéndose da este, por marchar 
destinados a Huelva y a Gra-
nada. • 
LO DE TODOS LOS DIAS 
Concurrieron al Gobierno Ci" 
v i l , conferenciando con el s e ñ o r 
Díaz, el Diputado a Cortes So-
cialista den José Molina More-
no, a c o m p a ñ a n d o a varias comi-
siones proletarias de pueblos de 
la provincia, que vinieron a que-
jarse de la forma en que se de-
senvuelven las Bolsas de Tra-
bajo. 
— A despedirse, por marchar a 
Madr id en el expreso de la tar-
de, el Diputado a Cortes y D i -
rector General de G a n a d e r í a 
don Francisco Saval. 
—Comisiones de Coín, V i l l a -
nueva del Trabuco y Fuengirola, 
a decirle que los patronos se 
niegan a dar trabajo, pasando 
por las penalidades qua supone 
el carecer de lo indispensable 
para vivir. 
—A saludarle, el Presidente de 
la sección de medicina ds la Fa-
cultad de Granada, pertenecien-
te a la F. U . E . quien le anunció 
que se va a empezar una intensa 
campaña de propaganda, empe-
zando en Má laga , a f í n de p i d i r 
a los Poderes Públ icos l a ñ o su-
pres ión de la Universidad ve-
cina. 
e E n s e ñ a n z a 
HOJAS DE SERVICIOS CERTI-
FICADAS 
Han sido cerí i f icadss ¡as hoja8 
de_ los maestros interinos s i -
guientes: D . Francisco SorianO' 
de Má laga : doña Dolores Sán-
chez, da Ei Morche; don Fran-
cisco Salas, ds Aihaurín da la 
Torre; don Antonio. S ü e s , de 
M á l a g a ; doña Ca-men G i l , da 
Lagos; doña Ana Mar ía Gámez , 
da Sab inü ia s ; don Manuel Gon-
zález, de Marbslla; don Cr i s tó -
bal López Cer r ión , de Casarabo-
nela; don Juan López Alcalde, 
don Jesús J iménez , don Manuel 
Llanos, doña Mar ía del Pilar 
Fe rnández Campos, d o ñ a Mar ía 
Valenzuela, doña Ana M^ría He-
rrera,, de Má laga ; doña Carmen 
Ibáñez Varo, de Ronda; doña 
Estrella • Centeno, de G ó b a n t e s ; 
don E.'uiardo Cuenca, de Mála-
ga; don Manuel Campos, da A r -
dales; doña Encarnac ión Valver-
de, de Torra del Mar; ' don J o s é 
Fe rnández Luna, de La Cala. 
CESE 
El maestro señor Melgar remi-
te copia de su cese en La Ribera 
(Antequera). 
DE V A C A C I O N E S 
Se encuentra en M á l a g a pa-
sando las vacaciones daNavidad 
y en breva marcha rá a su destino 
el joven maestro nacional da Lu-
go, don Antonio Duarte. 
A s a m b l e a d e M a e s t r o s 
Eí día 28 y bajo la presidencia 
del compañero1 F. Otero de Ma-
dr id , secretario Cipriano Claros 
de Málag-a y la c o m p a ñ e r a Esco-
lást ica García del Cid, dio co-
mienzo la Asamblea General de 
Maestros Interinos de España , 
asistiendo representantes ds las 
diferentes provincias y recibién-
dose a d e m á s numerosas cartas y 
telegramas de adhes ión . 
Después de un extenso debate 
se aprobaron las siguientes ba-
ses: 
T.0 Que todo maestro de pri» 
mera Enseñanza con servicio i n -
terino sea destinado a una escue-
la durante un año y controlada 
por ¡a Inspección su labor docen-
te en el comienzo y fin del curso 
escolar. 
2,° Que d e s p u é s de compro-
bada la eficiencia del maestro en 
el d e s e m p e ñ o da su mis ión pe-
dagógica , baste la asistencia a 
un cursillo de perfeccionamiento 
en ei periodo vacacional para ob-
tener el ingreso en el escalafón 
único y por últ imo pedir el inme-
diato cumplimiento al mismo 
tiempo para la sust i tución da la 
enseñanza confesional dada por 
las Ordenes Religiosas, por la 
oficial y laica preceptuada en 
nuestras leyes. 
Se n o m b r ó una comisión for-
mada por los compañeros La-
guardia, C. Herrero, Carr i l io y 
No hay qus buscar el hilo de 
unidad a estos mosá icos l ír icos 
que nos presentan las huestes de 
LupsRivas Cacho. No lo tienen. 
No tienen siquiera esa pespun-
teada, débil , trama de las revis-
tas—ni falta que les hace. X pre-
cisamente en esto, en lo que mu-
chos hallan un d;f>cto, encuen-
tro yo una vir tud. Venir de Méxi-
co para ofrecernos la teor ía l u -
minosa, frágil, de un escenario 
coruscante de frivolidades más 
o menos alegres, hubiese sido 
empresa poco ambiciosa. Venir 
de México, a prolongar una ex-
pedición da teatro hispanoameri-
cano sin novedades estimables 
qua las ya conocidas, hubiese 
sido tarea harto vulgar ya. Pero 
venir de México—tierra de ca-
lientes ra íces , de fuerts persona-
lidad é tnica , de esp í r i tu inquieto 
y hondo—y sabertresladarnos ds 
él las gamas abigarradas, esen-
cia iés , de sus tipicismos,' es cosa 
do todo punto estimable, que no 
todos los d í a s podemos echarnos 
a ¡a cara, servidas en el propio 
plato vernácuio. Creo, pues, qae 
la palabra aplicable a estos cua-
dros de ar te , t íp ico mexicano, ,está 
dicha ya; mosaicos. Mosá icos de 
luz y do sombra en que, estampa-
dos, viven ¡os múl t ip les y sim-
ples estados espirituales da ün 
pueblo, qua, de tanto parecerse 
a E s p a ñ a , se parece hasta en ¡os 
defectos geniales. 
Cuando nuestros públ icos se 
anearen con estos espec tácu los , 
deben tañer en cuenta su condi-
ción primigenia, esto es, esa cua-
lidad qus por boca do sus pro» 
p íos in t é rp re t e s sa denomina 
«embajada». Embajadas de arte 
t ípico. Exacto. El tiempo de reac» 
c ión—como dicen ¡os psicofisió» 
legos —debieran ser, por consi« 
gu íen te , ante estas embajadas, 
breve o suplido por el calor de 
la devoc ión «a pr ior i» . Quien sa 
convierte en in té rpre te de loa 
sentimientos es té t icos de un pue-
blo y los trasmita a d e m á s a pú -
blicos exót icos , en cruzada gene-
rosa de arte, no merece sino el 
fervor de la acogida generosa. 
Pero estas ú l t imas considera" 
clones son casi innecesarias s i 
atandemos al arta de Lupe Rivas 
Cacho. El arte de esta b a ü a y 
extraordinaria mexicana lleva 
implíci tos todos los colores hu-
manos de la s impat ía y toda la 
flexibilidad de una inteligencia 
puesta al servicio de una gran 
devoción. 
Casi inútil se r ía hablar de 
«Así es mi Méx¡co>, pues que la 
misma mano de «La tierra d» 
Lupe» es la que ha recogido, es-
tos motivos fo'klórico's y ha tra-
zado estas pinceladas e p i s ó d i " 
cas. Con Lúpé destacaror í en p la-
nos , de es t imación: Luisa Rivas; 
Cacho, Margbt ,rSuhás; Lola So-
to, Pompin Iglesias, Albeirtó 
Contreras, Vicente Marino, Al-1 
fonso Lerena, Rubsn de Lorcnas, 
Alfredo Garc ía y el e jé rc i to , s t r ' , 
ductor da las vicetiples, prota-
gonistas en momentos da este 
origina! espactacuio. 
J . R e j a n o 
D E L A V I D A C I U D A D A N A 
L o q u e n o s d i c e éí"' A l c a e 
Luis Moreno y Tes companeras 
María Cabeza, María Mateos y 
Escolást ica Garc í a , las cuales se 
encargaron de poner en conoc í -
Entrevista con el señor 
Alva Várela 
Oficina de colocacidn 
Con arreglo a las úl t imas dis-
posiciones de la Superioridad, el 
s á b a d o por ¡a tarde se r eun ió e i 
e¡ Palacio municipal la Comis ión 
gestora de ¡a Bolsa del Trabajo, 
tomando entro otros acuerdos de 
in terés , el ds constituir una o f i -
cina de colocación de obreros 
que carezcan de ocupación . 
Entre tanto se lleva a cabo el 
concurso de personal encargado 
da este nuevo departamento mu-
nicipal, se rá regido por empiea-
dos de! Ayuntamiento y por los 
dos vocales proletarios que hasta 
el 31 de Diciembre estuvieron al 
frente de la Bo¡sa de Trabajo. 
El Alcalde, a ua sepelio 
Referida la noticia precedente' 
e¡ señor A¡va manifesté a los pe-
riodistas que por la tarde conc i -
rr i r ía a ¡a conducciin y sepelio 
dei infoi tunado guardia civü Teo-
doro Ló-^ez Sánchez, muerto por 
Flores A ocha, en ocas ión de 
perseguir a¡ terrible cr iminal . 
Un familiar del guardia estuvo 
a saludar al Alcaide y con oca-
sión del cumplimiento, ges t ionó 
¡os t r ámi tes inherentes al sepe-
l io , dándo l e ei s e ñ o r Alva toda 
clase ds facilidades. 
Bien comienza el año 
Dijo a cont inuación que con el 
señor Caldas delegado -del M i -
nisterio de Agricultura para el-
es tudió e ins ta lación de una ma-
quinaria es t i r i í izadora de leche 
da cabra, estuvo a verle • don 
Francisco Sava!, Director Gene-
ral de Ganade r í a quien le hizo 
entrega de un i ihramienío por la 
suma de 50 mi l pesetas que con 
igual cantidad aportada por la 
Dirección 3e Higiene, es el coste 
aproximado de los aparatos. 
"iCon este motivo pronunció f r a ' 
ses elogiosas en honor del señor 
Sava!.,: . >• • , ^ /:- , < 
Comida a los presos 
Con cargo ¡os gastos al Ayun-
tamiento, el domingo »or la tar-
da se,dio a los recluido ; en esta 
cárce ' provincia!, una comida ex-
traordinaria. 
Asistieron con el alcalde un 
buen número de concejales. 
Ei señor Alva raaniféstó que el 
condumio fué abundante y se-
lecto. 
El director de! establecimiento 
dirigió la p labra a ¡os privados 
d e Ü b e r t a d , en sentido tan cari-
ñoso y paternal que por todo el 
mundo fué aplaudido. 
Los tickets para la recogida 
de juguetes 
Es tan considerable el número 
depsrsonas solicitantes de t i cks í s 
canjeables por los juguetes que 
el Ayuntamiento, la Cruz Roja y 
la Asociac ión de Padres de Fa-
mil ia reparta con motivo de la 
festividad dal día 6, qua por la 
comisi: n se ha tomado el acuer-
do de entregarlos, h^sta el día 5 
inclusive, ds 10 a 12 y de 4 a G. 
Cuando los informadores sal i -
mos ayer de la Casa Consistorial 
el n ú m e r o ds «colistas» era 
enorme. 
V i s i t a s 
. A d e m á s : d s los s eño re s -men^ 
clonados e i íA lca lde recibió -ayer 
la visita ce i señor Pérez Molina, 
del escultor-Juan Vareas, de don 
Antonio Leonardo Alvarez y de 
ur.a comisión de tranviariosi-
Esta úl t ima fué a regar «1 A • 
caids q-je e! mismo rigor que s 
observa con ios parados de tran-
vias.sa ejarza con los autobuses. 
